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q u e  a l m u t^ c ip io  se  le  p r iv a r f a  d e  
uu, in g re so  ^ e  m á s  d e  d o sc ie n ta s  
pif?eJ:as d ia r ia s  q u e  r e c a u d a  por. el, 
á r b i t r io  d e  píjiéstos ¿lá-blicos. <: . ‘
D eb e n , s f í^ r r e g q - s e  y  castig^rsip. 
to d o s  lo s  a b ^ o s ,ro S ' d i  ló svendedo*  
r e s ,  y  m u y ^ ^ p e c ia lm e P te  los^dqlos 
a g e n te s , e m p le a d o s  y  ifu n cio n ario s- 
m u n ic ip a le s  q u e  son  los q u e  m á s  
fa l ta n  á  su  d e b e r ;  p e ro  no  p u e d e in i  
diébe la ñ z a rse , a s í  s in  m á s  n i m á s , á  
Ja  m js e r ia  a l^^obita y ’á  a u m e n ta r  el 
núD^ViO dq .rp í^nd igps 'á  e s o s  p o b re s  
'iiid ü s trra lé s , n i  p r iv a r  a l  . A je n i a r  
m ie n tp  (|e  qáe in g re so  en  la s  ci'j> 
Gunstantíjla^, á 'c tu a le s .
Lo que sí puéde y debe hacersje» 
-y esto solo'corr^sponde al Ayunt'̂ * 
miento, es habilitar el mercado, pb̂ : 
niéndble en condiciones,de ,capad¿ 
dad, aseo é higiene para que abas-’ 
tézca á las necífjsidades, de esta'clu 
§qda tráf i cop' az ' j i .
que Iqs
puestos de 1 a vík pública d í̂beadeí
i,paréce
m e M ál;
r ;m a s ' eso'e» necesario
q u  M a la g a  c ü e n té  co n  d o s  c o sa s
BOELANIÍA
I ks. (saco á deyoíVet) 
áaf en los pedi<k)SJpor partida de re- 
feo ítau c ia . ; > ■ ”




W-ffW---.' • . . •*• rr- -.•,
cierto que muchas. calléJs ̂ de 
pltlagaj incluso las más, céntricas, 
^  áseme jan, porílOs sucios puestos 
bulaiites para |á(’veñta de artí-
Se dS8fpe)rS£9; ipeiro no cOino el obrero 
déflpaés'‘‘dteÍÉailí áoche dŜ  descs: n^o, l^sind 
como el león después de una lar̂ ĝ a calen-, 
tura. ' >'>' • '
' RuMiá'eB el más extenso Estado del aglo­
bó. Ocupa; como s»betoOSi‘Hna gt&it parte 
de la Europa- orl^íntal j  tqdo el norté del 
Asia., . ^
Cada Estadp juutú á,ella, un,|te)iaeño 
territorio. ' f, '
Sin embargo» l̂a idea que vuela, tíene-
XOli, la civiliasaelónl...
- Meülla 14 Abril 1906.
' ...¥  am ^keeió^l dis 14, fecha en que la 
iglesia ceiebr’abaTa resurrección de Jesús.
Recordando lo í que sucMe en Málaga, 
quiseTs^&Umexffle de>salir á la ealie en 
4 o '¿ ^ p a t k s s m o  acallasen sanéeos. Un 
,jíuí#i‘'RifernaL atrajo mí aleación,.. Pjre- 
■gútifé; —Sen los niños errastrando á Judas 
—¿A Judas?... Abrí el balcón» y po’cp des­
pués fui testigo de uno de tantos sálv«jis« 
'moa que la tradición nos legara .
La infancia, enarbolan^ gruesos garru- 
i.es que d^cargaban pobre el iwaniMtado 
cupírpodp rídípmp pélele, deba rienda aupl- 
'ta Á sun ’ eñtítsiaemús, sigaíeudo una cos- 
iupjbSffiny^teíada en este pueblo. El Jud^s, 
,'ejf ,̂pbjeío 4 ^ ^ ,<<arieia8‘má^ bárbaras qué 
en medio del regocijo 
de cuantos preáencisbañ la ceremonia.'
El espectáculú no podía ser más ediflean- 
ile, ni ej.acto
'4¿siife,íngi esdólícp 4u>* aquí exisl,&.—Judas 
v^ái4,'á'7'&^ perros,—y era
justo qué' Joí que 'aníatemstijsatt tan villana 
I acción, castigaran du.cntnente tichaldn, si-' 
¿ quiéntí. fuese en parodia,
luos apaieamlentos se prodigaron por ca 
lies y plazuelas;. . . y ,Meliila presenció un,es­
pectáculo que lá catcóraba'rechazado siémr 
pté. ■ . ■' .
Y cuenta .con que dqiante las horas qué 
las campanil B y las Oornetás tocan á gloria, 
, ,̂el elemento, israelita que aq&'resideí yése 
1 ob liga^  á quedarse en c ^  páre no ser^b- 
I jeto délas iras deippéblá fervoroso...
Es|;o se,llama rend0 tributó á la tradi­
ción; aunque sus ejemplos emlnen del Rif^, 
¡Oh, la civilizaqiónl...f/. i f.. . ni? • ’ :
iPobre andavínl
Melilla 16 Abril 1906.1 
Guando todos suponíamos qae el glóbp 
troUer Mr, Millot se encontraba en la cfa-'
l ia campaña contra el duelo, 
aga se eatánn recogiendofirmas j 
posición que contraios désahW l 
Gobierno el presidente áje la Li-1 
la antiduslistfe'■ y  : ‘
„„ i>curre una; idáa I ', f
posible suprimir la bárbara cos-^f 
Vutó!l^»%U') menos se obligue á,los cojm-1 
balient^. á que vayan al terreno del honor- 
cbñ^xul
f ' 2 id. en metálico por. derecho, de examen.
-)> . 2‘50 id'.' -en meláljco 'po r idem de expe­
ndiente... .. .
Dos timbtes móviles de 10,céntimos. 
P«>]pl(idlo ««tpA rloif
POR ASIGNATURA
15 pesetas en papel de pagos al Estado.
8‘50 en efectivo por derechos de examen. 
2‘50 idenrpof idem de expedienter.- 
Dos timbres móvíl?fSfde lO-céntimos. '*
. POR GRUK) DB ASIGiíATURA‘; ,
Un-timbre móvil de 10 céntimos pa^á el¡ j
■ S e ^ h a l l á ,
n a  g r a v e d a d l a  s e f i p W  d s l  „ ^ p l e a d o  d e  l á s  
o f i c i n a s ,  d e  l o %  B e f i o r e s . . L n ^ f i 9 á í , . “ ® A  J . n a n  
M a r í í n é z  R u a n o .  ,  :
D e s e a m o s  e l  a l i v i o  d e  l a  p a c i e n t e .
H u » t o . — M a r í a  S á n c h e z  G i m é n e z  d o ­
m i c i l i a d a  e n  l a  calle d e  C m a s t e r o s ' m ®  8  h a  
d e n u n c i a d o  á  l a s  a n t o r i d á d e s  q í í d  d e  s t t  
m i s m a  v i v i e n d a  l e ’  h u r t a r o n  a n o c h e  u n  « o -  
b e r t o r - y  u n k 4* á b á n a .  '  ’
P i > « m t o . — P o r  r e a l  o r d e n  d e  M á í i ñ a  
h a  c o n c e d i d o  a l  m ^ o r o  M u s  B é h  A d / ,  í u a d J ^ s
u. u ML-wueciilo bajo el brazo. s i j  i
ÉOT ^  j a  »e «.be: ¡os ,(¡Helos oo» |«». P“P“1 P»8»' * '
sonjB^os. I ____
U N  r o m a n o s :
Un c.0)ac?jal malágoefio se p^^ ■ .
miuutr el'númefo de serenos y rebajar el |  Recibimos el siguiente, y como, malo y. 
sueldo A los que queden.
; ¿Q US Irmedida,es absurda?
iQúíál Afií habrá en caja unas cuantaaíJiisertamos para que allá, donde sea, surta 
peseias más para... el fondo dé calamida-? i^s efectos consiguientes:
a suma de 200 ptás. como premio *̂ pof
hecho heróico practicado por el- mimado ein 
aguaá^de Melilla salvando dé una mnértift 
cierta, á utt sargento y dos indfivlduos dÔ  
marina qtte tripulaban una lancha^zpzpíi 
brada á causa del temporal. ,
iRRM^r-MalianaSPa] todo, puede lener su intención y su ínírín- ̂  SjQRt^O ^  ^  • ' '‘Á'q.
l,H.Iioonalí!AapueMoae e s l a p , ( > ™ c U , l o ; U M ¿ , 4 ^ ^ ^ ^
des.
Que no son pocas lasque hay en nuestro j
maidcipip,  ̂  ̂ u- .-..s . .1
t' i r  ; . Á • * ' ' 8la á '̂jUTdote golpeó anoche con el p&ra-|gaas á.i^n chico,que por la calle de loa Már-i tires iba Wntando copias. |
Serían éstas obscenas, indecentes; pero; 
el procedimiento para hacerle callar no fué 
■*muy calü(.'niñada evangélico.
De;q(7^ue 7o5 niñas se acerque» á tM... 
Parkmolerlos á paragoazos.
para, el tránsitopúblico^ que
más poder que la mpntafi& Bnclavad* on la perra (Tángét), heté ííqüf- ̂ ü̂jB lo iré 
tiérrkí^'^ ' i-mos destacarse eU el canlino qne cOüdüci
:á la Posada dei Cabo Moreno, punto de parl
El cénile de Romanones ha marchado á 
Barceloffe para estudiar sobre el terreno el 
restahl^imiento de las garantíss. .. ' 
¿ácsMWá el ministro? '
Macho me temo que dé un mal paso, 
ik : Annioot '
WHaaüBtU'HtmiBLCTI i|>
m m  ES LA VIDA
|p ;q p p r c io n a  g iraú ^q s  m o le s tia s  a l
^ ^ p iirííliirió  V A fos inriii.«ítríales v  co-^cindari  y á t  i dustrial  y  
Me,rciántes con esfáblecimiento fi- 
|jo y que tiene á la p<||?laciúií en un 
.lestadq de suciedad ?repugnáh^ y 
^ídeplorable., , ¡
/  Es notorio támbíén <ipd están in- 
:/ fringidas ,ae un mpdo eácandaloso 
lias Ord^háPzas totínicípales y que; 
no poco c^trib^^ye á ello, más que 
los abusos .que/ iok vendedores pue-' 
dan cometú'r, lia falta dé celo y otras‘ 
faltas aún más graves de los pro-| 
jios encardados de hacerlas cum* 
|ir. /  ' ''
ICcffitfa esto toda^'las quejas dq,̂  
^  y de la prensa están ju^fi^ 
í; lo que depende dfel Apunta* 
)¿to y de sus agetíte^^nó pfede 
peor servidú ntháás* ál̂ bdo-- 
, .Mas, hay también quq tener 
linta' que fsuinto Sjé cUgá cori 
pénela  ̂loís puestos-púbUcQS eú 
jf̂ lleS;̂  resultará inútil, (^mo 
}res .que se pierden eri eí va- 
tanto que á esta capital ño 
jtfe de un mercado en 
sí y de^capaddaá 'pára ' tb- 
tó vendedores puedan eSf̂ bieA 
Is puestos dentfb dé él cpn sjif 
á lo que pneqeptdan el Ré
El jjnéhlo dé, Rusia fioirpüa. Pero así co-|tidp de cuantos se dirigen al ipteriqr del 
mo cuando un f^ueblo es libre, sueña con la Í Riff'. ' * * ' < - ̂  «
felicidad, asi citando es, escla^íh bou' su 
emancipación & cott lo que sueña, ‘
'‘P ira  el p r i ^ ^ ,  ésé'rfepósb es rin ver'da-
dero de8cabsífd:« " ' '  ̂ '
i m á ,  oprim i¿^ry"adqoM eudo“ cu^ ^ cu m p lir  conlidelMadla
Para el -Beguado, e» la terrible inquie-? no bipn, plsára, tie-
tqd de una conf^xUe pesadilla, ,. ' i í^’̂ ;esp¿áola, volvió la eará atrás, y ^us
El pueblo veía alzada;.;ent^e e l . s e  entreabrieron gara proferir un
Xiá vma es el nial. La expresión última 
de la vida terrestre es la vida hümana» y la 
vida de los homWés se cifra en batalla iUe- 
xoraUs de apetitos, en tumulto desordena-̂  
do de égóismos, que chocan entró ellos, se 
rqmpln, . e dislaceran. El Progreso señâ  
la lA 'dfetancía que va del salto del tigre, 
qué ós de diez metros, á la carrera,de la 
El arrojado excursiowUttii, caminaba ja-1 bala. <1*̂® 
deaite, y su rostro-, tobtádé ípor lós rayos diez pasos nos P̂ l̂ ’̂ba. El hombre a,̂ ^̂  
del sol de Africa, ré^ l̂sba las fatigas y si‘nÍcuaLo Rguas llénanos de terror. El hom- 
■ « bre esíla fiera dilatada;
sueñuy,.la reaijdnd una muralla Inee^g^jj. 1 anatemb que comgeñdíaba todo, el odio que 
bleí la volunh^ido í-U(Empere<̂ ',̂  ' | sentía hacia los adDÍiírldhres de Üahonia.
Pero lâ  Idea; 
de esa. mural
vuel^/peaó por encima luterrogadoí el, andarín, bién, préntoinos
________ _______ ^„so"'eüáuíqs de lo ocurrido:
t0S/*(lbtugaea;, en la mente de los | — Quise trasladarme á la : Argelia
Nunca los abiataos de las olas parirán ; í 
monstruo equivalente al buque de g u e r ra ,> 
con ea camas de acero, intestinos de bron-1 
ce, bocas pavorosas rugiendo metralla, 
mastibsndo llamas, vomitando la muerte, ^  
L» ■ pata prehistórica del atlantosauró 
i aplastaba la roca. La dinamita del químico;
«n-^.0en los másrecóndi-\ pW ^en¿uíqs d e ^ e s t a l l a r  lasmonlafiascomo si faeran
iíuftl nueces. Si l a ------ «*««««.'l" ■ y ’ y A53UWA. Vi4,v.x¿ri/ «.w V--** T' V I >
Kí̂  ■ ■ :;̂ fí
^ —LevántKtéíy%«imina.
Entonces e¿í|^bó la lucha entre la razón 
de laífuetza fuerza de la razón.
Lucha tesriblé por el ansia á
do por la esperanza áualravesar á pie esta 
parte del imperio. M i’gropósito era hablar 
con el Pretendiente, que"ss Halla acaiupa- 
dp en ^eiuam, atjravsfias .el Muüiya, apro­
vecha,údo pl 'descénáól'^,'bm aguas, y lie
venena un hombre; pero un 
arrasa lina oapitalt
hombre solo i
la' vida» se vai‘á.iá^Sérti^;en la que siendo ? gar, hasta Saids, en dopbs-pen^ba embar- 
tudos hérmanos, eúmfeáteh. los unoó pfc>vmo|o*/mwxrt)it^dweeei^^^G'^»-*'—  . - ,
peMer su fuerza»-y los otros por conquis-l .—¿Y logró ustéd su propósito? . 
tar Sus‘d.erechos;^ ■ ’ I —-Desgraciadamente, no., Desde Méliile
Elpu/sblo ruso ha oido esa voz redento-rhasfa Tetuán, todo fué bien. Mas. apénas 
ra, y como Lázaro, sino resucita, desplep- i llegué,al campamento, del Rpghi, rili e^ic* 
t»; pavo de su dósperíar qúizás dependa su*teupia estuvo penfiiente del capricho de 
íeaurreeeión. ' laquellos salvajes. Me.crt-yeron éspía, f  sin
:^n el inmenso territorio ruso ha spareci-
|  do tras larga noche de extraordinaria obs­
curidad, esa aurora hija del sol que ilumL 
na á las/naeiones.libres.
El pueblo ha abierto los ojos; ha visto 
cnanto-le rodea, y aunque por un momen-
tódfhigién'e y las Ordenan:
fb íq n ic ip io .
lércaddque existe, adéihás 
'fiéño é irisúficieñte para eí 
fimiénto de una población 
íésta, hállase convertido,, por 
Ŝidia municipal y por la falta 
;éIo de la policía' dependiente 
lAj^ntabiento, émuíiá verdader 
N i- ^ l | | t ó e d e n  q^la^blei* 
riéníc^pi^t'^f ios ■ puestos 
la' gén;te f y coma e^o no
üa, comd’ etf jpálagá 
í, riécfcsáriavy íorzo? 
íuéstps,para que.ql vel 
lpía¡ de ciertós'̂ átitícur 
fque establecerse en las 
:as, dando á la población 




N«abes dó sangire nublarán sus ojos; láj 
grimea dfi dolor descpndeTán 4 am¡^ptes co­
razones; pero á través'de esas' nubes, enro­
jecidas vislumbrará" un porvenir ae paz, 
que ein jugará aquellas lágrimas.
’Yo détesto las revoluciones engendrada^:
El in&taderO es la representación exacta ! 
de la soóiédad en que vivimos.'Upoe nacen |  
para résee, otros para yerdugos. UuOs co- |  
men, otxos son eoimtdbai Existen mini'üfas|^ 
escuálidas» vestidas de harapos, minando f 
montes, y criaturas espléndídasí cubiertas | 
de oro y terciopelo, désltimbr.ádó al sol. |
En el cofre del banquero duermen pobre-1 
zas metalizadas. Hay hombres que créan en |
« c o sa ,, um 8mcB,a»,a«-,“ ”« ™
condenaron á sufrir 4001 gargantas de cortesanas rosarios»condenaron a suirir esmeraldas y diemantes, mucho más si-^
Lo que voy á relatarte 
No creas, lector, queeafluasq 
Mi m«nos. que s^ 'brpm n¡, ;
Pues no las doy tan peradas;
Mas como no, me conoces.
Que lo dudes no me enfadas 
Puedes, para convencerte.
Ir al pueblo de Algarradas
Y preguntar, por allí
Qué pasó en semana santa, .
En la procesión del jiefnes ,,.
Guando á Jesús enterraban.
Que María M»0dolc«a, . '  ,
Te dirán, triste ,e«jfeaía6a 
Saetas, al ver pasar 
A la virgen angustiada,
Y, tqdaolft comitiva , , ,
Para escuchar se paraba.
Algunos no lo consienten .
Y dicen: -  Siga la marcha— . 
Giros se oponen, y en esto ,
El gentío-se desbanda,
Gorren también los apóstoles. , ,
. Y dejan abandonada 
A ,la virgen y en peligro , ,
Dó que sea atropellada.
San Juan, que estaba á éu lado.
Es quien corre con más gracia.
El Judas tn  dos segundos t 
En la escálerilía^ se halla;
Se acuerda de lo del huerto 
Yi al.de Don Pileta m archa,.
Y se esconde lr.»s de uü-Arbol
Hasta que el pejigro pasa.̂
Por fin, á la.me'dia hora,
‘ Qüedaíotra vez'todo en calma;
La procesión á la iglesia „ 
Llega, p’ero no ordenada;
Al¿p después, sofocados» '
Y eehándo grandes bravatas 
Jüntánse en'lá'sacristia 
Los concejales en masa 
Con su alcalde y empleados
De más y de menos talla.
Sin las velas y los cirios
Que en la proce.sióu llevaban; 
Pues os habían perdido,
Según sin rubor declaran, 
Corriendo... para calmar 
Al pueblo que se asustaba...
Y aquí teritnina el'romance; 




teo de láminas. 5 ; ; /. : m ,
. La amoíMz^cióh se ajnslfw signienie
cnái&to.' '  ■ -i.
Láminas con interés  ̂ . 'J ^  
Mfeitidan hasta táfecha coh exScduMón^ 
las amortizadas en los doce sorteos realiza- 
.doP'r ■
2 de la serie A. de á  100 pesetas.
7 de ja  serie. D..de ,á l.OpOvpwelWíi.
Nnunero que se amortiza 
2 de la serie A. de á ÍOO pífeetai 
4 de la serie D. de a 1.000 pesette.
Láminai^ sin interés,
529fie séue^e'áe á  1P0Í09Í$1««4
409 d e lá  áerie B. de ¿ 260 pesetas.
411 de la seríe C. de á 500 pesetás. ?
398 d éla serie¡D; d e i  l¡000,peselam -í i
Número que se amortiza , v v f  
22 de la serie A. de á 100 pesetas.- 
17 de la* serie deAt260 pesetas*
17 de la serie C* de áhPOpoaptssv .; -«ts 
17 ,de,la serie á 1.0ÓO pesetas., #  
Destinándose además la sumaíde AOfi pe-̂  
setas 84 céntimos á la amortización de los< 
;cféditQs y.ieaiduosinferiGreii á̂ lOQ Póseta*» 
que es la  .totalidad de los emitidos .hasta, la 
fechr, por cuya clrcanstanoiia dejan,derjSOjr- 
teavae.^
Las 2. Láminas serie A. de á 100 pesetas, 
con interés, dejan de sorteárse. y,. qnedup* 
desde luego amortizadas^,pojr. np exisUF m®“ 
yor número.emitidas de djehá-Beyie y .clase.
; l^oai > ln t« l lg R n t e «  de buena cerveza 
piden  ̂solamente la riqa clase importada 
«^ilseker Rier» de la etiqueta, listón negro, 
isja encarnada, marca «Cruz Negra.» Estsí 
cerveza está analizada, por orden guberna­
tiva respecto á su pereza y no contiene ma­
terias nocivas para la salud. (Yéase- el 
anuncio).
i «S I C o g n a e  G o n x á le s  B y a a a »
pe Jeréz, se vende en todos los buenos-es­
tablecimientos de Málaga.-: ‘
■
DE LA EDICIOH
DE AYER TARDEhacer caso de mis excus s tan sincefáS(co­
mo inocen tés, me
ñq ya se cernía sobré mis costillas, y cuan-! .. . . I -«*—~
do me consideraba perdidp»,ün español muy 
conocido en Méliilá,"y ‘que en el eampamen-
t o d a ’ s u  v a l i o s a  i n f i u e n c i a  c e r c a  d a  l o s  a m i ­
g o s  d e i  R o g h i  y  f u i  a b s a e l t ó  in conUnentii
Viven:
mármol
cuadrúpedos en caballerizas^ d ev  Ctdééta dé M am á  dól l 2‘del actual
.......r- i____*  ̂agonizan parias en cuevas irifs^ |  «uhlicado el sjigulehte edicto del Negó-
•to ejerce el oficio de platero, pusoerijaógo P fl d¿ ExpropUciones déla
" - ’ ■ ■ f c d e rb l l t  costó aldeas de miserables, y I
Jefatura de
Después recibí órdenes de que r e g r e s a r a S á n c h e z ,  'en solicitud 





jete io ^u rre c tn U g e n te sq u e n ag u stan d e ^ |“^ ^ « ? , ^ ; W \ ® l “ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ delta del Gua-
por el ¿Bílíritu de,la ambición. Méo no sig-líepetivsus inandakos, arreglé ñ as -b á s tu lo sg ^ ^ J^  fay  que n o S  i^ e rio S
níficamás qd'e una fuerza ̂ pretendiendo bo- ív  en comnañía de mi inseparable companero^” “ ®“ ;
breponerse á otrai Y’és p.teferiblé, eU tal' , * , , . ,
■ ’ '  donde tantas desatenciones-había recibí
ŷ cosg,̂ . y que se rer
caso, la tiranía ds'un solo ̂ déspota, al des­
potismo de inanmerables tilwnoB.
Peí 0) -cu ando lo- que se pretende no eS; 
asasallarel poder, sino impedir que el po­
der avasalle;. (Cuando no se lucha por, con­
quistar capi;ichos^ aspiraciones, sino po-_ 
sitivos derechoé, ''óntonceé, lás rqvolucio- 
Óóŝ á̂onóomo esós' /̂tbriáólítá», qúe si por 
un'momento aterrorizan,'-acaban ĵ or purifi­
car «tía infeátadá atmósfera i i
, cM " fó s 'v é n d é d ó r e s  a m b ú  
qué'''fijain su s  tf ín ú e fe te s  eu  
q jlq s j.q s ' u n a  d e  e lla s ,-q u e  np  
á t r « g la r s e .  só lo  con. cfeimo- 
y ;¿ ú e ja s ^ n i  c o q  e l b u e n -d e se o  
ó  a q u e lla  p e rs p h á  quó ' se  in* 
¡"por é l  d e p p fo , e l a se o ,.la  h i­
lé y. é l b u e ii a s p e c to  d e  la  ciu- 
se  n e c e s itk n  o tro s  m e d io s ' m á s  
c e s ,  p o s itiv o s  y  p r á c t ic o s  q u e  
lam en te  al, A y u n tá m ie n to  le  cot 
p n d q  a r b i t r a r ,  c q a l  so n  lo s  d e  
‘i t a r  s it io s  á 'p ropó í^ ito  p a r a  po- 
r  á  eso s  v e n d e d o re s , m o d e s to s  
t r ía le s  q u e .se  d ed ica n  á  la  ven- 
e ' a t t íc u lo s  d e  co n su m o  en  pe^ 
ñ a  e s c a la  p a r a  g a n a r s e  la  v id a , 
fflieiido e l m e rc a d o  en  condición 
p a r a  q u e  p u e d a n  e s ta b le c e r  su s  
á to s d e n tro  d e  él.
q u e .p o n e rse  e n  to d o  e n  la  r ^ '  
m ir a r  la s  c o sa s  en  to d a ?  su s  
.U r g e ,  e fe c tiv a m e n te , á  ¡todo 
^  q u e  la s  ca lle s  d e  M á la g a ' r e -  
ren e ljiiá sp e e to  q u e  c o rre sp o n d e  
p o b la c ió n  c u l ta ,  lim -
Y quizás llewrazón.
;- sákl despertar de' su pi^olongado
sueño etpueblo deifRusis, despeitaíse t»m ,,  ̂ «  t..
biéa de su létargo -el Imperio; no ya,ls gue-|E tna y eLsalv^ispio de los.del;Roghi. 
rra, sino la -concordift yeinaria eni-aquella t -' — a«
nación.
Ambos permanecían como narcotizado^.
El primero, pmr la ignorancia de sus ide^ 
rechos y por la coatumbre- de-úna invetera­
da humillación..
El segundo;por la voluptuosidad de un 
poder en apariencíá inespngnable.
Si eske segundo reconoce qne la idea ' re-
A mhyó* higtró, W O f I ̂ gi¿éáia8,én esta ciudad.
y ¿n co pañía de i inseparable co pañerojí«;:^'^“ - imperios i  conformidad con lo dispuesto por' la
(el peiro) abandoné aquellos lagares, eu|í^;i^*y 8®he?fáí de Obras púbUcaB y con
' - - • ’ ' L o s  tóes. deUcados de las prmcesaá el párrafo 2.« del artículo
(Seslizaní brillantes de oro por alfombras, y l gsi^ér Regiaméi^téide 13 de Junio de Í879, 
pies vs|(abaados pisan sangrientos guijá-^ ® - -■
rrps y^ypeas. Beben champaña algunos 
nabállpkúe spért, usan aniüps de brlllsfites 
algunos ' perros falderos, y 'algunas criatu-: 
vas, ppk falta dé un mendrúgp de pán, en-; 
cienden braseros para morii. ;Beádito séa 
el óxido de caiibono; que exhala paz y 
olvido!
Y IS ííatüréíieza permanece insensible al 
drama bárbaro deimúndov Gnerras, odios, 
crimen^» tiranías» hécátonlbes,; desastres, 
iniqúi%des, déjenla indiferente é inconS- 
^óDte,^PbTao la roca inmol/ible azotada por 
él s l̂aÉí! una avispa. Eí clembi' atronador 
de to d ^  las angustias no arranca un i¡ay 1 
de la i||ienSidad inexoráblel
, GüBBBA JuNQUEÍRÓ.
do» no sin qne cuando rebasaba las últimas 
tiendas del campamento escúchase el es­
tampido demn disparo; de fusil, cuya bala 
pasó silbamio rmuy- cerca de donde yo<me 
encontraba. (Ohl ^no comprendo cómo Ma- 
damé .Dp/ Gast; ha vpelto sana y sa^va-del 
campamento del Roghi... v
lláás tarde, he oído decir, á Mr, Mhlot, que 
durante su vjsjé, las cosas qú6..más le han 
impresionado bou la nieve del Mont-Blano, 
el cielo de España, la lava del Vesubio y del
y á sí propio se fegénera, r&mpiendo escla­
vitudes que af^'ntán, y látigos que fus» i- 
gan, se leatabietíerá el equilibrio entre go­
bernantas y'^gpbernados,- sústituyeado á la 
deprimente esclavitud uaa bienhechora li-
Varias npticias,
MelillalS Abril 1906.
Han llegadb á está plaza úulnerosos inorOs 
comisionados por Bu-Amamai pára hácer 
compras de comestible^ con destino á las 
fuerzas que acaudilla este jefe insurrecto.
A su regreso, los citad(m mbros pasarán
generadora Ha''hesh9-levsntasSóía^px'Mnrp,. SjeiahimpiRn? pipviSibdlÉrtíé dé mudicip-
nés.
El Roghi ha dado órdenes para que se 
reúnan en su ¡campamento todos cuantos 
elementos le sean adictos, á fin de empren-l
Ésculu. SDPEE08 DS'GlWEfiGIO
Gürso db 1905 á 1906 
j|9 f> nvoe» to rlK  dl» M a y o
dictado para la aplicaciSs de W vigente .ley 
de Expropiación forzosa, he diSfíil^o anun­
ciar en la Qaeeta dé Madrid j  
díaZ de esta provincia qne las mencionad^ 
Obras se trata de declarar de utilidad públi­
ca; y, en sn consecuencia, se concede un 
piazO'de quince día ti para la admisión de 
reclamaciones que se preseiltea en contra 
del iñ'dfcádO' proyecto, el cual estará de. 
manifiesto, paya que pueda examinarse,‘én 
la Jefatura de Obras públicas. Alameda, 
2 í, durante el plazo'fijado,' eU los dias no 
feriados, desde las doce á las diex y seis.
Málaga 24 de Febrero de 1906’.—¡El Go­
bernador, Juan Sanches Louano.
Dientes sarrosos ni males dentarios se 
tienen jamás usando á diario el LIGOR 
d e l  POLO, único dentífrico verdad:. '/ ‘
MÍO M ulto u ú m o r o . —Pór fa lta 'd é  
número de señores vocales no se ha rettni- 
do hoy la Junta Provincial dé Instrubiódí- 
Pública.
En su defecto ha sido convocada para el 
sábado próximo.
A ita p l lu e ló n .—Se han ampliado has­
ta 45, las plazas de aspirantes á ingreso en 
el cuerpo'ue sobréstanfes'üe obras públicas 
qne antes eran 25.
¿ U n  lo e o ?  -E l  sereno de la Alámedba 
4s Capuchinos notó anoche la presencia 
de un hombre que se hallaba tendido en 
tiérrá.'
Se’ acercó, á él coñ ánimo de auxiliarle; 
pérb levantóse, el otro con presteza y? sé 
d ió á la fu g a ................ ...
Esbámado el sereno corrió tras él,logvaai- 
dó darle alcance. Gomo á pesar de las pte-* 
gnntas que le hiciera no obtuvo respues­
ta satisfactoria por lo ídncoherentes, ló 
condujo á la casa de socorro más inme­
diata.- j ;■
El practicante de esta emitió el parecer 
de que el tal indlvfduo presentaba: sefialéé 
ie  éiságenación mentaL. . . .
El̂  sereno entonces lo-, condujo á,. l&ipin* 
vención de la Aduana y allí dijo llamursé 
Üntbhio de la. Torre; Beltrán, natural*; de 
Mocliáejo, pero se snegó á  d a í máa .defií- 
lléd/'
Entonces se préguntó telefónicamente MI 
H o s ta l si dé- allí faltaba algún ídemente
y conío la contestación fnera "afirníativá» 
'allá llevaron al pobre hombre.' - .l
' Ya en ek Hospital, nueva decepción: ifl 
éáda'irgádo del- manicomio-nMtnifestó qiíí
m
Noticias locaies
' C auaM  <aiu v«oedÁ eo .^E n  la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
El niño Francisco Jiménez Martin, de 
una hedda en la frente.
bert d, y al h ^ iU an te  látigo del póder la í¿ejuQ a encarnizada campaña contra los
espada de ía Jú'Sficia.
Mas si p e r s i^  en pretendér que la razón 
d e ja  fuerza q u ^ e  vencedora, por la fuerzai 
" ' '^^iVencldo.
h  aire, -¡-dicen algúnpB;
se olviden lo's tó'triHlétf 
|0mprimido.
de la razón ser) 
-^Las ideas 
• Tal vez. Per 
efectos del aifúj
i'jde ,Ííi ,auciedad^de talles
rétiesféa* la s  -iace ras , 
obs1»j3¡yiB i|pitM i^i e s  n ec e -  






id o ^ e s i tm a tt i ju s í , 
lo contrai4os«íloá' 
n ió ipál.8íEj«*i>íiia!été'? 
indedo res sóh  





bv«Q ’ ateo*- 
I-erario 
é ios
El pueblo dé 
que slumbra á 
T res éleoieñi 
justicia y prog; 
ruso»





Los del Prptendiénte, llevarán coi^sigo 
víveres para muchos días*
Un confinado de los reclnidpa'éh esté Pe­
ña! in ten tó ' pdnér fin á sus días, pára 'lo  
cual se valió de una peqneñá, navaja con 
la que se produj'o vaiiaé heridas.
Advertidos süs éÚmpMéros avisarón á 
los jefes del presidio. ̂ ' ^
Reconocido por el facdltátlvo, fné califi- 
E1 ilumine al puebltf. estado de gravedad; por lo que so
Ordenó el ingreeo dél reclusó eu el Hospital 
de esta plaza. ,
Igüóranse los mórilesv ■
Î Úsia despierta ante el sol: 
«naciones libres. ,  ̂
Informan «se sol: trabajq;
il__.1
, ertar es doloroso, sipa- 
V no han existido, ni li 
fs, ni redención sin  már'
T- ''"4 . j  ~ T j Francisco Cueto Lónez, de una herida
LoBjjlumno. que quieran ía r  ralidea X a n t e  de cual«. ae^Umehoa de ex-
,aoadn®|a a eus esiqdios.pijiradoeen l“ 5“-jtenel6u eituada en la región lona ieqnier-
rrera de comercio, Jo solicitaran dei s e ñ o r » °
Director» en instancia de su .puño y letra,
| 4 o8é  Carlos B runa.
« H 1
Mejor marca dî




t i n  llft»rtos.: j
U U U R S a .
iimep,to portland'oonooida 
w ,  O e m e n to  bftnneo»
ijgm ra^eem entos
imioo&’LOonvencionaleSa
ip a ^ ^ a  de J l te g o  a i » f - 
l^tnAda, 61. -  Málaga.
Hay gran interés por conocer lasrefor- 
m’as que el general Luqú^ bé. .propone lle­
var al ejército. , ^
exteadj^á' «n papel notarial de clase 11 .“ 
desdcM día l.®' al*16 de Mayo, acompaüada 
de losskguientes documentos:
Cédula de vecindad los mayores de cator­
ce aftosjt
Certificación de nacimiento expedida por 
el Registro civil.
Cemiflcación de revacunación los meno­
res de veinte años. - ■
Los alumnos que por primera'vez se ma-̂  
triculen en esta Escuela, identificarán-su 
personalidad ante el Sr. Secretario» con el 
testimonio de dos vecinos de esta capital, 
y acreditarán por medio de certificación 
académica ofldanos estudios qus cursa­
dos en otros centros docentes, sean de abo­
no en esta; carrera.:
Las derechos son:
l a g p é i o
derechos de
da,; producida por accidente del trahkío.
José Ruiz Rodríguez» herida en la mané 
izquierda. ., . . -
En la del distrito de la Alameda:
Antonio Delgado Domínguez, de una he­
rida contusa por accidente del trabajo.
A le a n e e a .—Los herederos del solda­
do que fué del batallón Habana núm. 66,  ̂
Antonio Fernández Z amora, deben recla­
mar sus alcances de hi; Gomisión Uqaida<: 
dora, afecta al regimiento de Alava,' de 
guarnición en Gádiz.
jD R fan o ió n . —Ha fallecido la señora 
doña Soledad Alarcón Herrera de Raggio. 
Damos el pésame á la familia.
lió ' leconóeía ai tal y por lo tanto ’ nó lo ád¡|
mitía. , ,
' Se'p^egunta por teléfono á la prevencióa , , . ^
^  póm'á quedar en loé «alabozos»; como dé- 
tenido y habiendo respondido que no, pu- 
Sierón e¿ libertad al dementé 6 lo que fuera.
Y colorín, colorao.
D o •  ««eo® .-^L» policía
hoy á los cacos Lucas Centellas («)
Cordobés y Antonio Lavado Garcík¿ (a) Lar 
vado, por hurtar un saco vacio y una man­
ta á unos arrieros.
. A e e ld le n te
comunicado al tGobisíno ciril 9í- ^ccideiiMé 
del trabaj'o sufrido por JqéU, J^piijezM w - 
dera, operario de los Srés. 'Jiníenei( y Lá- 
mótbe. . . Li ,
R e u n i ó n .—En la  Cámara de Cpméi^p 
se reunieron ayer los señores qUié epiuendeii .
en la organización de La Union Weíro 4sw:* 
rica»» en Málaga. ' , L »
^ R e y e r t a . —En la casa, núm.>|t-4é I# . , .í-
calle de Mármoles, suacUose ‘ ‘"
yer ta entra Rafael Paneque y M ig ^  AUlú- 
nez Torreblanca.. t ,,
. El primero; sacó una faca y .agré^il^'lip 
contrario, quiito páraba los golpea' üna 
silla. í. -W-. . i c, I ,
. A las voces da auxilio, qne daba íá  znújéx 
de Antnnez, acudió el guardia cjyil Jpaé
Lozoya Fernández que pasaba por lá'c^^é»
• ■ . r». i íj.—‘‘"fuapdeteniendo á Rafael Paneque. é íUgresáng 
lo en la cárcel é disposición del Juzgado 
instructor de la Merced. ..
O o m le ló n  ó e  a b n a to i i .—La Comi­
sión de Abastos, en su visita de inspección 
de hoy, h& decomisado 138 panes faltos ^o
5 pesetas en efectivo por 
La Asociación Mercantil;' por* iniciativai examei^' 
de éh presidente don Pablo Tallescá, has 2í60id. ' de idl por fd. de expediente.
acordado dar las gracias de oficio al ilustre |
general Pareja, por.las gejstiones que este: 
* señor viene realizando en' pro'^dé'  ̂las cuea-^
írlionés que afectan á esta Plaza.
P. PILLO
Un fiSíbíe móvil da 10 céntimos. 
FvXlOUOÉI
p líé f iu rn to jp lo  y  « l e i u e n t a l
' ^ . ^POR ASIGNATURA 
8 pesñias en papel fie pagos al Estado.
XiU F o x m a n u n to .—La Comisión r . . , , , .
permanente de la Diputación provincial ce-1 P®^;y caiWaros de leche a d n lt |ia ^ .  
sa en sus funciones el sábado próximo* I V ite«ntp..-i^8e  ̂ encaéntim, Yácnnté ̂ íá 
Loa señores que hoy la integran Bî yan IPÍ®®®'̂ ® titular de Arriate.
Bustituidos por don Silvestre Fernáudes de i jQ |ijp«( ¡jsl p^«t|Ji|jjuag^ í , l|itóB|jnOB él 
la Somera, don Manuel. Alvarez, Net, idoni Mslotúaeal OomwI
Rafael Gorría Zalabardo, don Rafael jijAtíal ILsi Conf«!*®!»'®l*® ó p  ,A JIg i^ |v « g . 
Darán, don José Martín ̂ elaqidia, don JoséJiT—iln iaf]última sesión quedó acordado pof 
Gáífarena Lombardo, don Isidoro Nuffé^ de ¡todos los Delegados, que la mejor Manzani-
I Castro y ,jÍon José Ortiz Qniñones. " , |  lia es la marca «Pepete» de Hijos de Ricax-En nqA de., las primeras.sesiones que,: ,ce-r|do Ambrosy de Sanlucar de Barrameda.
lebrela'Asamblea él próximo. perií)iiA'>e-| - - , , ~  - ---- -----
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#
r̂ífsr:
Cjlllefi de gll|^810  0 ALL18, 7 y ÉOR^NO ttONROT, 7 •Ir
« ¡• n e llA I^ ^ ^ ^ ^ f f lÍM O  Btb».
’ CTsK^Fet̂ de AUunfiis y Be«ia&)
y“'SB ha reunido en el deepĝ ô dél 
ig&do la junta administrBtiyi^' áegpa- 
ido vario» expediente».
Esta casa a!eaba de recit 
Etamiües, Vuela ,̂ 
artículos, todos á precioŝ ,
\8ft confeftdí'ínan traj^'s de
completo y ta i lado suíti^*'ea^ 
Piqués, Q uitasoles, Abanico^, 
lipoa.—Adem ás tiene un  g ra i|% lle /^
p]«f!ps on 24 horñ«—P a ita r  casi m
Se ^ ri im itido  á Jfadrid las nómiDas 
deFpersonar de estas oficinas.
le Manuel
ALAMEDA, 6 y M ARTÍNE2Í. 2, i  
Bértioip esmerado & medio re f lf ie e m ^  
$oce,4eLd^ y^ sde epte fipr%.ep %de[]̂ tpi
re^ <^^oÍas^iiTOB
La eataciÓQ telegráfica traslada-í y ocho mil 487 266;  lo que arroja un» í^e-
ds á Piklapd» poblacjéít e^Jten|̂  al otro|rep.eia con lo,pr¡e|upuesrado de ii.fiyp.fiOfi, 
lado de la bahía.  ̂ ( -í | y de 2 .454,910 comparativamente con igual
Antes de 1& medía noche no^ibé telegra-1 período de 1905. 
fiada líi noticia de! ésta h'oríild^catástiroífl| ' Descompuestos los principales piojjpctoa 
Agencia J3ai?as, no pablándola, sin!ofrecen: el café, 3 .619.410; el petróleo, 
duda por desconocerle, lós im ifcn te s pe- 1 666 99! , el trigo, 6 .339.('68 y é l bábáláó, 
ÍU.CÍÍ08 |pM^ ôî e26n-ií 1.595.297*
ciOf áe Espc(>ñ<A Y Diario Uwvpfí
 ̂ A l id. de Obras póblipa» 10:00p'QO'títófe 
' A l id. db Corféoé 2 :05t ‘00 pías:
l>e Í<s»Bírt*'é.«5-.i’'® 
f E l embajador de España marén 
tpara saludar al rey don Alfoííli*®
í4i<Pa«!BÍVOí<B.-.
á Cowea'
A ttM iu d ia ést
Sp recíbéa con ffecnencii.||t^|icip8 de
( S E n i O l O  H E  u  N S C H E ) ,
CffiiKliiipeKiM ljQ  4 e;r;:w i»«
Jpaii Lópea',Crdzi*¿;« ^..Í-« r-Wi» Jf
I  xjÍ eámbío de tiempo bsirá !é|ecisa un?i 
I  variante en el prograipp.
A pesar ̂ ei frío dpn Alfoppo y  la  prinpe-
rA rias"íop4or'-r^^^^^ LópezJr^Ena V ifJtarondpjéla í g a |  V i W
■ " , de,díalo pueblo de Wbippinghamrl» ’
 ̂ V «¡erMii de G w
, p^sicfî s, metáliiíás î aiiá fiOTeíljt':. %a"í !! 
Oidopz.'-
feímiileiro
19 Abril lOoe. 
D « P » siis
RIfA CERVEZA IM
P I L S E N Í R B I E R  L E G I T l t M -
ES EL MAS BEjSfpNO ESTIMÜtflNTB, NQ
SALIGl|iIGO, NI OTitAS MÁTEÍIIAS
JD’E X j,
'A L M A C E N  P O S Í'M A Y O R , P L A Z A  D E  Ü N G ÍB Á Y ,
P í l iA S 'E f a  HOTELES. ÍIAEES T RÍOTAITRATS^ 
E L b i  9 0 0  ESPEGIALIDAD EN̂ 'LAM
G t v M n  T a l l e i p ^ ^
e. Trajes talares y uniformes, Cueltos y p 
Jetas, pañuelos, petacas, carteras, bastoneâ  ̂y
ji otraWera por impedir que lo arrollara un í
- .-1.- j,..r ----- --------- ----- -—  quse'le|
"I® raterías pueden Aquél depositó la turur
T O  Q J p p a q  í e X i  muy h o T n iS a ^ S   ̂ | coche, fué atropellado por un carro,
tde Aguil,^^ Los meseA de Febrero y Marzo del afio < HePftirfd  ̂ ‘ ^  » Conducido al cuartemio, dejó de
' " ’ - ;  K1 arzobispo r̂ ríí̂ há Avocado leP^^iara preat.r auxikó.
l í e  S a n  F v a n e ia e o
Especialidad én el
■'Mr. Curier, descubifdordelradiMm, c *  • .i on n  t  «
fílttoido v ícu ™  do UB doloro.0 .ooident? „  c8h m .to íK o  Soflor*. a (.Sao, 1,90 par. Idem paia aaSajJ,
1-dado pot la calle, y al a ltarM .r de ona i '(■ #I"-
FRUCTUOSO MARTÜVEZ
|^byedío8’caÍBpéoadá'dó''ÍÓ8 fatetó's iaata-i Aesicllílea d ios obispos frsii^
Igüéfiólá. ■ ,r. '>/ an sldsl . . . . . . . .  ••'■/W
ivocado á l 
para e í;
raBIGIDAPOK.
B. Antonio EMz Jiménez
, ;.-r
arzobispo de París há clfjóiV 
W ó l i rancisi^
, 1-30 del actuai. ' ’'V ̂  í '- í t ~- | Tod[a8 la 8̂ .oficinas telegíáfle)?,8 h.4Hapse1
E . La asamblea durará dos dí«8 y  ío8 8Cuer-1¿®*ttrnidas.
lócbocieiitds, oíñertf y ótrós efectos lodp era ¡ do» perón transmílidp ni páte8, aue decidirá ̂  ptpptadp unij guardia permanente
p̂oco para sachar sk  faifa ^  j sóbrelos mismos. ■  ̂  ̂ |ĝ  «r8̂ -̂.̂ 8. «■<?-
Para res^^pder'áé delito» d,f> robo, \ MflAs de P a ria  \  I fliiios, á fip de i
han coÉQpaiécidq noy ^  Sitíto mil m&nífíistantes fueron'* al éslilí- l E l Gobíjerno bn®e grandes remesas deaMI*A 1 cviavkMM .fc'i'«bM. Ikwskíri M.. «« ' ü3MM.8k̂tk.̂  1 ».%%•■..wo i..A ..X . k.r • *■ «,■ % .. i-m— >i¡— . ̂  t. .... .v^ Horaa dq c la if dp6  ó Qde^^anoche .. . ____  ______________4M tM ^ ^  G(̂ |»?;lo) |r<»^nnte Ipi'trinanaTeB ^  metalúrgico de Gairdn' Dííñáía
* Loe prpces^áp» de¿̂ ^̂  ̂ que no tenaín ? impedir qpe trfibíjsjran los L=ó00 ob^e- 
participacíó^.î nlosAecli’ós/qóÓ 86  ̂ impu-* |  *Ó? ^úeifillí están ócupaK j  íOáimécéría Aféinaiíá a in cS cu íab íe lrn ^Lo» de|tfózo» en Ift ciudad de ^an Jo.eé
DE
E n ||l^^ ; p t t ó
;E S M E iH ¿ a ' "% fii(S íL p
B i ttaltw XSaauapaluta, 3
Los máiríféstanles ápéárearohii la» tro-|son enorjñé»,' y él núiperp de vícjtima»Itaban.
En la prueba test^fic^l'.cúando depónia el pa» destacadas con objeto <ie Wuf 18??̂  . ,
gusrdia cívlF Mata ^ r w ^ j  el 'pu8adqpí#ósíto« , resultando algunó^^idds." I TÓdÓs loa periódipos publican relates 
Juan López, ̂ razádp^sé' i m ^  Ei alcalde recibió un tremeudó garrotazo| éfpe|nzn|.]^ee, íó que 4
lio diciendo que íó que! i cp|en verpionei  ̂ seusafiiúhn^'
lera falso,lfá|natti^ote |  Coriib id» húelgaieta» próiendteran ia-i Uno
F n  Ifl RA tfffífl i f a l  R q o ÍII i í  do! ' Terminadásíaamóeíj^áytráá lóainfor^f^ la fábrica, las tropas‘*ÍnteiviDÍerV|*®Í^^^^  ̂ anclad!a ehelpuértó,'se’faj| 4
L l l  Ul G U IIIllp  ll.ll rflp J lT O  B u ¡“ ®* delreprtóéntáMe'dó 14'ley séapr Por-«dando vartes cargas, á consecuenpia de tes|PJÍqhe^^
S a n ta  B om inga núm . 28 se vi-1®®̂ » defensOréB^Beñores^^eánedá ÁWaU» y legales fueron heridos numerosos ínanifesnI . Seyúq ácnsan WtbUW nUíteiaB, la
n o  M t ím ó  á a  ValdépSña B lanco ^^ '̂?S r̂%4Ade ‘á;qü4iia8 á p ^ ^  ' Iteació^^^
''fcargo del presidénte de la sec^óh fe  dere-1 También resultaron lésionadós varíosf El te^éndÍP 44quiete. ingrémtó^  ̂
[cho Beñor Saenz, íéíirÓBÓ el jb á á o  á déii-p  Y oficiales', üiio líe báiéííánie gtá-Imuchas P9(éas fuínas y otras seK,.-..- . • « . 'i” ’ ■ ■ ^gravedad. '■ " v' ««« ¿«fcinífÁ  ̂ ■■
Tinto.
S e  v e l i d e n  p u e i ^ e  ik v o e e d é n '
naóvaB y ventanas de’ to­tea de derribo» 3̂ 
daB ^iinéíiBioneé, huecos'̂ 'de ctistáleB, pér- 
sitost»' y  vemOB, Muelle Viejo, 29, próximo
fíi
ere
p^es; cortes a^ar^os, b ôrínáB, 
y tPdos
>jn^|ícqi08 del rám^
VentáB ffVcoñj;|;dio con déBÓüdntb.
' Call^ ^  Gómp^a," &enÍ̂  ̂ d|eí
i^i^^iaí.^aBa^q de
, # 5 ? W? .  l>J(aneofl pftjft cc>p
berar.
El veredícte. tenía hkdb m^hóó due cua­
renta y lr (^ ,^ ^ a ñ tii8 ;’' : a r ' ? ' r : t Y  ■
chlpóbilidadjLos jurados jóqonóCipron 1» k 
de los reipf!̂  y la saíaf ÓÍicte sénténcte' contra |
Depósito en Málaga pan venta
Bplsa. lA. Gat a vecoteéníiteia.
' % 0gB»ea, *Sepi^9s!,pyr|B «;p» .
de Jerez, deben probajlo lo» inteligente» !  
personas de buen guato.
A  lioff f 0 rn ití^ v»« ,TP§e  r̂ cointe^da 
vUiteA la. SeniA de Viniíft 4», paite SteapSan 
esquinn Ate de Laxtefe 4 nn4e, énfipntjfarái 
vinos paya jpsaa sopmtetelftPJlteiSlfoq^y *  
tes. p^joyes pa£C»9 l§  % fi? y §i»ni?icftj 
láspíes^ so n̂p y  9gn«yfdient̂ ê  ftnteaiíps 
añejos y de fabricación esmerada.
Aguirre, Escultor. Maro Sqp Jnlián,. ^2,
V  yM í AlHip,cio 4 .* |la u | «í¡̂ ta]|;u4s».
???y
C a j A  M i m i e i p i i
Operaciones efectuadas por la mi8m.a et
Ate 18:
mOMESO» Pesetas ̂
..Existeneia anterior . . 
(¡ementorios. . , , .
Matedero. . . . , .
Mercados. . . . . .
Aguas. . . ; . 8 .
Alcputaríllas. . . , .










Total. . , 8 , , 
FAGOS ■-.-
Entierro del maceró señor Jur 
rado. . . . .  ! . , . . 
Ataúdes p a n  pobres. . . b 
Subvención á D.^ Speeso Luen?
' go..,.'. ■'*• k ■ .,• 'k .
2{aterteles de obraq públicas. 
Ganuages. . . . . . . .
Material sanitario paradet! Cú' 
!'■: «aade soipnroa, . . .. .. 
Mayada de smafiotates.. y.  ̂
Un animal dañiiiio. , . .  ̂
{üoa.jpppeñsació». , . . 
SqBOirosA domicilio 4 
















24.662,67. ¡ p a a A , . ... ,, 
á que ascienden los inipreilóa.
El DepcajitariuspfinigipaL d i Itessa. 
B.? Ei Alcaide, /WG»9 A. Dsĵ cMte.
derrumbán con éstrépitó
R 7  I  Í5y9#W pióta?^í y^nicó^^^
Según telégraticn de Pári» ha iiomenza-f rio. - , ,
dM» bqnlga 4e cmislp^ ; í É í I La» gentes h u y ^  sin dirección fija, pér- 
"fulfiinan ésíftí antefintó:i4ñ,ij(hlaíiq y
ellos poiFtrérfdfelifci'dS'rtíhói pues áégún la tes hora» de trabsjo, ; |  T A »  Ms fitoíadés linltesA éú M
ley no puede c^denárié yor, má»i impo-| pun tal potevo han parado diversa» ite- |  d^ ?
niendo á Juán 'LÓWr fíntedó, 'pór cadálpun^^^ I ,,^n» buqujía y loqty^es ñateó fttestej^
unode eUpSjia peñ.aáétnÓ áñóa sáñ^pesest P® hneiga dé CMteiQ» dftcrecevnotableTfidqípigitiyó»., y , 1 -r )
y veillíión Éañ/iíe p^  ̂ áiPÍ'óte» BUé» bóte qe sostienien en tel actitudl Dicq qnete ;eantj,íte4« 4^
Miguel'López f telte «n ja yegióp
por cada d4íj9' Aí*® «^os riuñvó  ̂ A; Léiia : i-4, luéEP aniéna^a dé4»pl^
once día» dé iá íni»&i pfihñ, ' ' ■ |  , l i  ajiniatro ínncés Mr.; Bir.thou,marchó | P  cojpñnñañte dp ten̂ ^
áLen». |Panciseo ha pedido al Goliernó vívercf y
—-El prefecto ha confeienctedo. con tes.menda» de c a p p ^ ,  p^ya cten mil pérsóna».! 
autoriiiadea militare», acerca Aé tef újti^ l ' P^ ñ quienes sorpren?!
mos sucesos. |  diAl» g4ic7a rúK̂ áiidô  j!oer^^
!Ú ltIm oH.m om ento»,'.del K.'rMíartÍn^®l'^®^*^''
En fil momeafo de f*ltecér el P. Maifin j 1̂ » catástiofe álcanzó á Sattte., Graz'd© 
rodeábanle el Secretario de la Compañía de í » Uitíiío  ̂y Ó'lttetef Róa|.
Jesús, el médico Yalori y Monseñor RreTÍ lóflnidSd d |‘dhtemÓ y ' 'tearrúsjé» 
tiaza. .. /  ; I t nfcpOTted' t eü^toa y’Tíé^íós. ’
P  paciente soportaba pon firmeza los te? I dosefentós ini-
rribtes dolores que le producía el canceri 1 Uoné» íe  doílaFÉr. ‘ ' ’ '
ápena» ocurrido el fallscimjento marchó \ Dícésequé la Gasa de la |tbaeda, k  Bol- 
’ Val para comunicarlo en persona  ̂f» 7 ®i Asilo Sé deteénte  ̂élítáñ ardiendo.■ til ' i Aei ^ v
E l enea 
Gutiérrez'.
de éiétSS deliton %nrique 
ful én^énado 'á  tres
multas dé"llS'tíesíUññ.’ -
La vijBli. qsepóí. 9|ie|^nnii9 f^PVÍ^do del 
ingeniero de teg se^py^q!!^ Anto­
nio Gelmain,  ̂l^íimñ c4Mterse^^  ̂ hoy én
la sala p rím éñ i^^ l qus¿9|4ifó^ de
encontrayge ñ^teymó. d  
En el cer^6c,^uq 
la Sala, se h«y9p;p.on4|i qq^ ^  ̂
main pad#pe mq^'alqdó/
P a r a .c o t e p a i i a s  S31  I s s
mejoré, ccndlcipui^vid^ 
te  c a s a f e  l d n , | | l t e  é s  
M p « é í L # d « # i s i a i . i i Q
De' ios edificio» deWhró^édóá van aitrai- 
 ̂ 1̂ 0 M nenp» A lfeiB. ' . , |dQMteute'v4 nteteadávete».’ ' ■
Róy ífié fly,®ada la ejecución de la ley ] Todósios hospítáíe» se haílaú átestedos. 
que subvenciona Ips yiaja» rápidps entre 1» I Un periódico eválíía 61 núméro Sé heri- 
República Argentina y Egpafia, abiiéildOSó" dos en doce in íl y el de muertes, qn ¿ái 
un poncurao hasta el dia 1.® de Oejubye pa- cüattecíentó». ‘ ;
ífi escoger k  propopipíón más yentejosai I Ptír cónsecñencia del Ihundimierito de un 
L a  durapjón dei Vkjq se' fija pu trece smte perécieteu doccientes niñó  ̂ m ■ '>.
din». P  tear invadió y de4 rózÓ̂
_ , ??ie. .perteaneeiendó algún tiempo'un ’teón' eh
íl9f. hueteteUte.? Pa6te?.de iumiuente'p4 íkró.̂
W  4̂ 4®te\m'y¡.fysiáquej|yoia 7tei?»temen|e ' La C ÍástirdíeInte nAmimiíjna trm>i/aa r ^
PBIMSR4S M'ATÉp,IAS:PAIt,a.4-pQ̂ PjPl 
E S S M s a la s  e s ^ e o i a l e B  p a r a  t o d a  e j ^ f i
D IP Ó S ÍT O  E N  M Á L A G A : C q a r íe |« 8 ,  | 3
I j i i^ e c á ó a :' O R A I í Á l ^ 'A l h ó n d i ^ ^
RomanoneB, besó la  eupéña dq la
Ó. q®,® ®9Jf®, diíigían.
pefpjiáte de^játeunail n i^ q p te » e s  
nite»te!q»fi esfeüía isnnll#i»edÓ.Sf ®líJÍ?’ 
bierno para estudiarla coestión política en 
Cataluña y que; á estei ¡eonaulteíí» cpn 
loB> dteear»os.< elemLénten oyE»úl»»d(te ed te, 
localidad. ? v
Desde la estación se prigió á pie al. Gd' 
bieyno civ.iL ssistiendú 4 i aimuemó .quéjie 
ofrecieuks autoridade».
D « .C » íftti» lld n ' . '
En Santa Megdalmia fte >ñá®hcqnt|rado en-̂  
terrada en el* cámpó añar 'máquina déstíha.. 
da á la acufiaciómdeñmuéda falsa'. '
...../ © V VM bfi® !» : -i'
‘a « 8 « “ F R A f
G i^ firu a  efl fil
P U E Í^ D E L  m a r , 19 P
4 ' « Í i l i . T r -  “
S a sJi|? Q rfa -{T a n iilie i
|^ hé!|.és^ an i.ó ñ ’ií»g y i i f '^  
efón esmerada'! Extensa colecciÓu\ 
Ijps de Camisería, céfiros, hatiáta»^ 
yóañtiinaSódv'
Especteiidád m  artícúte»ide:ñiii 
CGííViEKíE'VISITAR ESTA C^M  
PUERTA DEL M A^
Los jornaleros dq pnlléra Órganizuy^' 
una manifestación pr^a pedir trabajo.
El alcíitlde ofreció áíppdj^ te




Sj8 h a  reQibiüo 'coDpipiel3'|l||
Ei-tempoyal déílSáji'm iphóicfíó^ 
a é impide los trabsjos:ágiícoi»ní,,y,7,
ib» dp^teüj,08 dp yñ4ó» p4|®1^»?
(S iP io i  9L í k m m
Del Sxtranjwe
i* ' " ! Abril 1906,
jpeM ^ w -lTork
ablc
í¡;jÓ|bi»<rib,---C^^^  ̂ én Ron-
^^^ñi iisttejkdido epeyitoy dqn Rafaél Giles
Regqéjra, ñmijgo y coyyeliglonario nuestro 
uiuy querido.'
. , Pe to,das verap.deeeqmoB su pronto yi 
popitel̂ etb yestaMécdmle&te^  ̂ j
iM olfíflb: -p e  en ^^  eu Ronda pa­
sando vlribediá» «i jóven notario de Ta- 
be|pee, don Julio Gaballerb. ‘
lñj^4fidaie(b|i. —Próxima ta época de 
boñteceíón de apéndices ai anflílaramiento, 
los vecinos de Jiteera de Libar y Alfqvpate-
jo  pueden presenter en la respectiva Plcal- 
dla las recíamaciones que j  uz|uen conve­
niente.
f^esipt.—-|ja Asociación de Cazadores de 
ItoMu ha acordado cóneedñr un premib de 
cjen piteetas l  jos gardas, algentes de au- 
teridad Ó particulares que más se distingan 
haciendo óumiplb la ley  de baza dentro de 
a'qnél término.
También ha acordado destinar cincuenta 
pésetes']^ara réCOmpén  ̂ á los depéndien-
,'|é's dé'consumes, autoridad ó
parficnláres con cinco pesetas pOr cada 
Ipréhen'sión de caza muerta que 
dentro deí casco de la población.
E.i vibteéto temhter de tiérra ocunidp en
Sĵ Ú F|ft94fi90.49 y»hfoeia^^^9 !®ós
efeqtei ®e upu e^xtéusión de c^cuéfita híii 
hUómétros.' . |
. Âl émpeésjr las oecilactenes hallábanse 
dunniendo la má^oriñ 4® te» pshiteñ^®®*
. Lq  ̂ primerps en apérciidisé fu 
¿liinii,, m í  S« |.!j»B ,M ní.e^ Jv
i»,íiiid,í m M i s
V *  u i n i f 'n  W i» .
W  ,9* 5 5  «»iB!e»ti8. m e  *é íiepeef» 4
J ^ s  reunidos, notó 4  mbritexiento terrestre 
i^ .o^Iy  pp^o verpomo aquélla quedaba ^ s tro -  
,zada, . . .
Lu».uaWeseJócteicos8eiteJWli®rbn,qus- 
dando el local eu tiniebtes.
'El edificio deuomjnado jCot^mt Qayl
W<m hundióse por complete sepultando á 
once persojuaau r
Le» barrios del Sur quedaron inundados 
y á oscuras.
Eq el jq̂ eneado central y ápausa del con­
tacto de ubp de te* eahtes eléetrlcOs incen-' 
dióse el poste de madera que lo sostenía 
adquiriendo el fuego en cortos miñutos exH 
traordlnarioincrmnento, al extremo de ver- j 
se envuelto pbr las llsmas todo el mercado. 
El número de víctimas es considerable. 
La policía organizó sin pérdida de tiem 
poel servicio de salvamento, volando con 
dinamita tes casa» colindantes fáciles al 
desarrollo del voraz elemento; ;
El aspecto de te ciudad es aterrador.
La» gentes salten á te calle en total des­
nudez,
La mayoría de los bancos de crédito; ca­
sas consignatarias; sociedades de seguros;! 
oficinas demográficas, municipales y teis- 
gráfleass periódicos, asilos, hospitales y 
casas de socorro fueron destnfidos.
El Observatorio que sostienen los fran-j 
ceses envió aviso del fenómeno á la alcal?i 
día CPU tres horas de anticipación. j
Van identificados poalarocieates cadávñ-i 
res. , .
„  W .F e  iB ureelon»
A réctejj^ Rü® á |a
é t Stebt  ha pyoducidb empéten ín- 
teenéa é indescriptiblé. ' '
' ' éxtteordteñíteP dé la  mensa son 
árrébatados dé las ínanós de loS Véníé-
dore»,’' * ' ' ' ■''’i"'- 
■ | e  des^uientó te jpérdidade la escuadra. 
• ■ ,v¿< -■ .ú:-,'.r,¿.r,:x'-T-ri.-,r7,sr .-.Tíi'sn'-ri? 3 La catédral 06'Sanígnácio: y er'cóíegio
|! %  Ide ios jesuítes qué'daron destruidos.
ia 'V¿rrip 4<moml-
'-^Ef AíWt.KU«.tó m  hpiá
gJiiíSííídéliBjíistm ' ' . I » 9 V r i l fW » 9 « m  '
^ ,s Í e .o |’ recibido ttQ telegraiáí dci comut-
4)5f*^44‘ Idante de la escuadra del Pacífico comuni-
~UáiU tendeado Iq» baquñ»de g u é r i r a I ^ u é e n  te» barcos fio Ocúrre novedad, 
íte^tenos jFfaíyopílió y M ' ¡ —Un tren especial conduce á Safi* Fran-
^ M iterté  diq vtii'l&jipAn 
GomuniCafi dé Zái 
diás dierófi íáuérté o»a que dós guar- 
- F o l l e t o s .
G.umpnteáb de Baicelona que en nfia.im- 
prenta .de te calle de haitón bañecógidd la 
peUcía varios folletos revolucionarios.
, -LIi ít I pis.
Según, participan de Aiitmou. (Zaragoza)
han caldo grandes lluvias poi cuyo motivó 
él véctndario sé éueñentra satisfec hísiúio, 
consideraudó asegurada la  cosécha.
El
' D i' Madrid ■ '
19 Abril iq ó i
diario oficial publica las sigUíSfiteBfl
(dseo cien médlcOs-cirújanob.
Roosévelt ha dirigido un mensaje ai al- 
cálde de aqúella ciudad,ofreciéndose.
dice qUe han perecido en la catástiofe 
el eminente tenor Gate»b y te notable so? 
pranó áembriébí
Ambo» árrislas actuaban eu Squel teatro
M á «  doi IN jp a e lo n a
Romanones ha ceteteado únacbfiterencia 
Cun JunOy y Rodííjguíte 
, E4os .maniféstárofi^ ; al miníslro de la 
Gobernacítt^ Uue loé ̂ desean
el restsbleciMi^te.d® tes garafitíss.
Jonoy añadió qué ññiñtta á te entrevista 
con carácter parlicn-la®; como diputa?
do éepAra una cumplida »&tlsiteéei6n del 
Goteeriju por te ley de júriediceia^
Ei presidente de la sociedad Fomentb;del 
Trabsjo Necipnal ha yisitedo ,é ItoraanÓnes 
exponiéndole Ip» deseos de djíebo orgafiís- 
mo sobye I» zo«a neutral y la autorización 
de te» admieioue» temporales.
El mteiatro coutéstó que se io comunica- 
riaa l Qübieíuo.,
RpUianqnf» conferenció cpn el nuevo jefe 
de policía Sr. Brasas, quien k  manifestó 
que no se ha preseutrido ía mayortedel í^r-
aonri . .' ■ A ' ' \;!' "
En suviitad ba ordenadóbl mintetifoíte
cesantía de aquellos que no sé: presefitón'
delVaia
disposiciones:
Goofirmandola suspensión dél Ay anta- 
miento de Gastelnóvo,
Subasta para iá  reparación del edificio 
destinado á te Facultad dé Farmacia^ de 
'SsBÍte«Ó,.
Edicto llamando á Manuel ‘Galdeiro y Vi­
cente Raíz, heredétes dé Santiago Alcázar
Algubos sabios teiaéiobin estos teuremo- 
tbS oOfi lósdé la islá'd» Fbrmosa. 
f * Ráy qiriéh asegUrá queel móviátiento de 
tññpmSciónduróunábóra*. '
/ El jefe dé boDéberb» dóteeió en uñó dé los 
ificendiosb
• -
g Mr  ̂E^liéfés Éá tóte^teSa^ ál presiden-, 
dé te  república nórtéaméricana un sén- 
’ te ñ^éánie.puir lá cátáBfrófe' de Sin Frafi-,
U-!
i riécodé (joRfóriiiá.
I 'L á teé lriá  F ie ioñ iii,!  .- ’
La princesa Éna d® Battenberg desea Íte4 
marse reins Victoria.
©olí difófisó Con ello.
fítebi!^ G ^d aM , teá^ tía te r CÓn él 
:VünVaífitentó de te tóité-
mil
Galcúkse que los muertos; pasan de tres
bagtm
Delegación de Hacienda
For diverso» soneeptms han ingresado hoy 
en esta Tesoréria dé Hacienda 64,891,05
Don Manuel Rendo y Dias ha consignado 
|i,dy uu depósito de 792 pesetas para aten­
der ó tes résuttás de una éáusa. '
El edificio en que se habían reunido nu­
merosos comerciantes se desptemó, creyén- 
doBé qué ninguno tegró,salvar 1» vida- 
Lps pe.iiódlcós no pueden publicarse hoy, 
todos lós los cafés, teatifes y ééntros 'dé es- 
péctáculós permanecen'feerrados. '
Un fuerte viento protSge el iheendió.
Ei terremoto alcafizó á la ciudad de fean 
José y á la villa Oákleafid.
Los daños safridoB en úna y otra édií de 
importanciá.
En el már naufragaron bástante» barCdá.
Un buque americano que cargaba fifitie- 
ral embistió al ütála, ]̂ éfidofte áinbds á pi­
que y pereciendo fimchos triputenteS dé 
áquél y éste.
nos necesarios para él ensánche dé te calle 
de Santa Engracte, i
Relación dé lós rótiróé cóúcédídos darán- 
te te segunda qúínCéña de úítíkno^
■ 'F é y iA J e ^ '
Lós ccmdes áeR&gásía hán MároltedO á 
'Vilterta.
«M iLlberiki»
' Tratá oste periódico del arjuacel; juzjrtffl*- 
do mevitabJe la guerra de Tarifas.
También considera imposible, si el aráá*- 
cel prevaiecev que púedan formularse tófiáS 
las reclamaciones hasta el día primero^ dé 
Junio. ' ■
La  g o lfe v f«  RS2dfltnúe 
Rui» Giménez oe proponía enviar 86%Cil- 
fos á tes obras que se practican en la finca 
del marqués de Santiltenaj para que tútea- 
ran parte'¡en o l l a s , ¡  
Al enterarse tes golfos se negaron ¿  ir 
al trabajo y acordaron incendiar eus rd?
PáS, ;  ■ i.,' - , ..r f
■. u* , •*A. G  C>. ^
,̂ E1 periódico ilustrado califica de absurdo 
el viaje de Romanones y opina que fracasa­
rá en sus propósitos. •, j; ¡
> JSl €Í!|bÍ»o»
j  .Sft®, publica
m  Imga/rcial firmada por fin ántíguó fíbe- 
í^ífi^“«,Wdpcé»a?5PSjSHs copeéjóa.
La Gaceta publica . ja recaudación de 
Aduanas.enoLprimér^trimestre del añp.
Iñgrésbs ppr ii^prteción pe­
setas; exporfációti.68t:8Í0; pbr impuestos
El Gónsejó'adoptó imedldasonérgicaa pa­
ra rcprimte-tes desórdenes de los huelgois- 
tas.; j.,..
■ ,r ,---rGomfinica un deapacho que el ministro 
del Interior llegó, á Lena sin escolta f  des­
pués de visitar al soldado herido y el cadá­
ver del oficial, prosig&ió su viajé á la cuen? 
caminera*; Hv::v
Los périó‘díc08*Ín¿léééS ■ pfodigaii 
sOsál réy D 
la costumbre bjfltánica de pasear pór lós 
campos Cdií Sú novia t  lá Inádré dé éátú.
0 á  B s p l lñ
El emperad^ Guñlérmo lia d^igna^o al 
principe Alber|ó ppra! rCpreséníárle én la 
boda dé D. Alfonso.
posesionarse de sus cargo» ántes 
veinticinco. .  '
—Gircula el ramo»,de haheise encontraio 
en la calle una. bomba compuesta de póivo?
ra y trozos d® bís^'o^ ; '
La censura impid»; dar más detalles.
' f9 |jb rü  19G6Í'
. El St. Labra, fiombteÓÓ p¿Ú®fité pnrlOf 
Srés. Maura,. Salmerón, Rio» y
D^to en el diqtemi^ñ 9d® dichos iéitmi4®s 
b s n ^ . emitir par» 4  arbitra^  ̂ én tecd®»5* 
.tjjón de limite» en^é te» RfiMí#®»» 4» ió -  
livia y m Emú, n® l 4 F “»d4 en
ÍM l»iavia<v«p.a]»ilosina; .
I En casa del Sr. Salmerón »ó reúnfite mar 
fianá vteií'nes én la tóiídé la minoriá 
bRcafiá paré ulttein# el itteeáanó' de 
riajeS dte propaganda á prbYinétes.
Moret juzga prem»turc| Jw^iár dní® ci;é»f 
món del miinteterio de Gmno#í®acten®»A 
BlapaBlédOsMMR 4m t^ s in f ia  ;/
El IHa/rio Oficial del ministerio de la 
Guerrápublica laS siguientendispoBibienes:;
Destinando al téíiimil'e ¿e carabineros 
don Luis Vifien Aparicio, de te Oontea- 
dteicla de Málsfa á  la de la Garfiña.'
Idem ídem don M!anael Pinto Gastro, do 
Rste{tena á Málaga»
Idem idam don A:dólfd Sápeh6z Martínez 
de Múrda á EstepOfia.
Proponiendo para esciibieaiie diO la Adua­
na de Torró del Már A don< *EmRró .aterttiez 
SansefeJ.' *
RétaCtón déte» oflciátesdél éjércitóf»?’ 
llecidoS dnranté el mea de Mátzoy
. ,'Eñ te;. Áñdten4a'¥te’40kró''!^^^ 
guidá contra D.iÁntei^iPaso por 
no denfia obraett'ell^tro  déla "Zatettélá.
, -Eiininupón, 'dé ■ lltedéró# í 
;y)M:adp y Hermamm,, se fiM 
‘miSm» catíé, A fánié^tl
: !M^jbvlarón4«J».'
Vóndén con tódos ipéí '0. 
Gloiía te(î 9:7® á 85 pesetaSi 1 
de 95® <á Í9 ptas. te ánrobái 
' Los vinos, de. «U’-ñsm ^r 
Blanco yaldepfiñaa á 4  peî  
ida tyo2 cpn 17*; 4  6,59 _ „ 
I^e 4994 á 5 ;lí% y 190,5 4 vi 
, ^ e n  y m a e w  4  7 /  ‘
, t a  dérné», qte^éñ 
'mó4i®®er . ' ' ' !r ■
De tráijisitó y  á depósj
Í?''V.'3Í.
ITq Rab# i i
IJsiinds)
V' ©.RAM'©l(»l#l|í
qúe ee eim ejér roéófiñáttfijrei^^'^ 
contra imaaémiá, pOdalSOi fifi 
nmetefi*.
¿tdáu-| Gastillo le probó flfi»; fie trat» dpi miám®
Alfo'dstí'póiír hahér adoptánb| libreto que escribieron en coteboraclón con
P t t  iriamdbPciR
Se insiste en que, ,1)!, Alfón»o vendrá, en 
automóvil y se añade que el sábado hará 
una e^mursíón á Portsmontb.
el título de Gtenft ifití'^ y qae(;e ,4o»ayÓ ®ú 
el Gómico.  ̂ ,
Lá defenéá ué‘ (testiQo recláma já niíteA 
de .108 dmrcchqs j'ir»»  mesasidé^céí*
Él jaicl^ quedó pendiente deteénteñci|i.
mMsm
V Er4énsp sfirMdDieró tefinjr 
»és¿ qp^»ps> ̂ orilo»#
Se sirve á domicilio.
Dfi li é̂ntá 4é




i tá én ónJémíe
Édz, f  ái|bS, gargémte, vénéred 
rósgói^^Úonsaha de lfiú 2*' .j 
GALLE: SAlfTA.,.|fcARliA? .1W  
,  ̂ HonprpMqs mmvró^■rjwaáaaiwiSaiS»' *<1
Laescuadrá yatíkl del Pácifico pudó Sál-Ida.tfárispófté 3.765;Ó74'y pói* défécfrosiáe- 
vaise por no estar anclada en el puerto, pñores 203.038; que hacen un total de veinte
él por iOO intárlor eofiteóc -̂ 
é por iOÓ mnoriizáMe. .....
-Ei rey y 1» princesa Ena pasearon por Cédula* 6 póí lOfK.../..
Osborne; plantando un árbol para conme­
morar ía visita.
De prorfiiMáS
' Í9 Abril 1906. 
f l i é  .
A las nueve y cinco minutos llegó el mí- 
nirirp de la Gobernación.
P(
Cédulas 4 por 100.; .. 
'Aocióneá del Bfidéó Españe.,, 
Acélofiés BanctíBÍpótecario.. 



















'É iiiíh iÁ V tás. fisó'ea[íeriró';¿'*‘líff(|í| 
>';!!!!te^teásid«s, .
í; s ; 'íSipélá^'AMerranáSi ■' .fí'-
l<E:firJLDUM ^:^.éiÍr
«•rs»^ Aceitó !b%4q tocPiícpwL J  
r^Bailo: Felvó» fentífj? - -
15’ 15 
28’89
Telegj>Í!pitfeóifiAm heróúf ácueñd'o dé las áútor^daáes áescéndió 
en la estación dé Éráncía.
. En él páséd dé íslíBéi fdé recibido por él i v X-Ó0 e « f  o»to« í  ,,iy,
élémñnto oflcíáí. ¡ El genróáltacárraga y el duque > *.
Éntfélbs céncejalé» 6gur»ban algunos
roPfil^fnQ's.;' ' ' ' I ■ ■
Una'ebínpafíía con bandera y música t r i - f ^ é  dteefque él ministro de la Gú^itepró- 
butó los honores de ordenanza* ly  ecta reducir los cuerpos de ejército»*




v-'v;, voM róim dii
rr
F A g t i^ y É 't ¡ H Í O U Í T Í
';<t:E¿p'eeiaMail én :<^éS fóót 
^ jCrudes ,de Puértoi Rlcm* MókaK.4
^  pa y otra», prpccfiesclas!./-, t 
.. Tés fino^ y l^rqmáticqs. ijj». 
Geyian, é India, ', ^
f ^ í p í





• r   ̂A A • Váeiado) Hb 1¿ Égcuela Elementsi de
proviomles; ó M  cííso de jaetiñcido impa-, In4.upi?^jie 7  3aU ^ Aítes de la Goruña;
dimento iepie0entap;ies aujiQiIzados del^pl ^
v  I -  — y teyjaiaa la psóirQga del último
i .'íT^ataráde 6ñ eea leucióa; 1.® Del modo pidzoqaa gg concedió para l a ‘adoiiaióa de 
determina? eú el'plazo mád bíové poaiblo ob?a« en Ip Expodicióá ¿efte?al dd- Bella» 
6;000'k!I'ópietípa de cámiaos vecinales Arto®. ,-f . ^
inauKuradds .«ú ltfU5. ■" ..... .
£1 fnatü'>c@l@ntiiras
I Contra faa Indigeatíonofi, la  , 
t 'colerina., la  iHBNTA dá R'lOQIlÉSr̂%ma a*« «««* otamaM  toma on jtfu vaso  de agua  
' ‘ axuoarada_^uy cátieaté.
Déla ampliación de contrató» para 
emprender nueva 8 don s tí u r«ton es t.i n p ton­
to eo|novayea turmimidoláB Diputaciones filsiooB febyieldaís
IpdAsáminós.en curjso de ejecución . ?. ' a l sa id l d& G onzález
médicos lo recetan y el público lo
á 6 0  céútiQ ios litro  
isntf egjfidá é domicilio, mañana y tmde.
i 'L a  le c h e  f s  c o m p le ía m e ^ te  p u r a ,  
n o  s e  Jé q u ita  la  c re m a . 
Avíbos, Faiiadepía la  
Suizayl^uepta del Mar
E x t r é m e n o s
F M ^ p o  F e r n á t n d e a c
rt'^  N |íf J V A , 5 4
S»ajcliich6n de Vich curado úu kilo 
7 pks., li&yando tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco a 6 ptas. kilo.
Jampupiji gallegos euradíHt por -pie­
zas á i  ptas. kilo.'
Jamdhes avrleses curados por pie 
zas á 4,'50 kilo.
Saiehiéhén malagueño un kilo 5
FUERA DE CONeORSO
HItMBBO deyUBADcPA R \ S  S 9 0 0  [
Olor'gssrá dé momento proclmna como-ei medicamento más eficaz ; llevando tres kllos á 4,75 kilo.
y poferose contra las GADENTURAS y to- í ^  Ro hárvíi«la«í» 'á ^  fiOvn
ViDU ttAVÚ .#̂ «ihautsée d’Antin Ĵ A»IS
camiinoa, á lo cual
S o s Q f S r t e l P « f W » G ^ I S K T U H A S  y to- , ‘ C horizos de  C an d e la ria  á  2;60 p ts ,iiuBu^ai-ucienoFO j«Bonrasf. da ciase de fiebres infecciosas. Ninguna : r  ,
*  0 . d » O B . l . | o M , y o - D t e i » I . -  p ^ e ™ á * o « ,íe o fé o to  ^pido y ae- | d e d f i S W l o s  á
gara.  . ■ _ _ , _ jAeread!;
«El  Popular (jallUea de pia^oka la rec- 
tlficación de una noticia pubiicáda en nuea-„  ̂ . i —- --------- .r----  tral, Farmacia de la  calle de Tórrijos, v̂.
M IM 6ÍSS ?  D firfniílftTM  á un aupues- w h»  1 esqprii» A Puerta Nueva.—Málaga,
luiuutyiat} j  pwium ouao to s&cerdole da Rood;i y copiada textual-^ ....................... ....... . .-,se.
i menta'de La,&aceí(tá^l Norto, I T  A  A Y  A  ^
y  31 El PoPtJLán tiéne la bondad de fljff̂ rse, 1 Mmé,A.
■■verá como Art jjíéefíad nó he hecho |>I«n-í Ghran Restaurant 7 timuia de vinos ^  
efe» ninguna. i- ‘ |  íipiiano Mailinez.
I E l caso es él «igpíénte: Bl Liberal Servicio ,á la  y  «edaraftas desde pe-
ibao dio la noticiá de un cri'mek cometido f setas l,'5o ea aididante.
Ipo? un sacerdote en Ronda, según enteî -| A ceñido á poetas
■’“ d A lp e s ^ u iz o »  i dió L a  Élaceía derWow^. Eats periódiipo csrl-J y  Q í.^ rs*^ *  ' , 'A,-,■
tólico rectifica á JBíLiírem l diciendo que en! V isítar e ^ c 8̂ ,co ia« re i8 Ín to y b « )e - 
Ronda no existía i&l SkQe¡i,dot.ev!.:Iia Lií>crfad , e^yWimtoB vinos, 
de Má|aK«» copió text^alménte de La  Race-j l*a A le jp ía .—18, G»s«»-ftu«nuHfeB,"i8. 
ta Asi Norte, ,cpm^bíj»hde splo ,por su caen-
de hk 3 pesetas. Depósito Gen- ; 2,400 ̂ a m p s, eu te ras, á  6 p tas. kUo,
^:i^;ir|ía8k':Laeteiftái»
CdA I^eeh e  p a v a
SjtBJOR ALIMENTO PARA, NiSOS 
|es premios.—20 medallas de oro. 
, en las farmacias y Ultram arinos.
JP an sieu .. ta q̂ ue en Málaga nada se habla sabido del v " vJ J j Í  í tal crimen. |
I iQaépIowcfea hay en epto? Ee* Libertad no | E l nuevo dueño de este establecimiento, 
; cambia con jffií LibefaUy Aje Bilbao: ¿cómo,̂ «grAdécido el favo? que el público en gene- 
M á la g a  2 íbamqŝ á̂ saber si el telegrama dé es- i»al le dispensa, participa que habiendo va-
m  18 UR Ab^  ak  ̂ ía  % Wtahá M i lp  7 |*l«dp M servició áütomático^l café y  re-
ttó io.üo a io iiu  ho ê n Randa? . . i formádo todo en henefleio del piUilico
,1.4UM á , Jfriá en DaeRoda. Biení nnea 1a nft»Ri.ini»YiA«l Caf<̂  de PuertO Ricó SÚperî ?, SÓlO Ó CÓÜ
' ij 20 c tl. -Litgúardiéálé de Rute, supe-
|s!,'''yi,pla- 
bá la vista*
 ̂á la vista 
 ̂la yiá!
HO OLVIBAH liA S SEÑ AS,
JlA fiO C E S D E  IiARIO S, 3
P. N U N EZ
ilíléve?»
T  *k 4f\ ¿ 4K. jK ^ í ú é f á i ^ u i é n  c,ónî Jl!-Pkó^ ctá.-^Agúardiéhie dé Rute, supe- 
r Í  f  SQ Cognacs, aa^ri<^
;  EA?^ p J á  PepULAn te  »i?Re .toma?, éá  cts.; cortado^.—Cljíjcolate con t<)Btada, 45
de 1,401 a i.4y^ deractón estam ucstfareepueáa.CBeloapa^Plkj— Cynzjdel Ua^pp, 15 ct®vbock 
ta . r;-%  una la calle deceremos.» f  y Munich, 20.t?Lqs ricos sand de ja-
igtinillasisejcomhtid ayer nh tinao de j Está blén. Gon mucho gusto la tómampsí »4|i4^^^^  ̂ 2p.ets.—4.demás dalces, vinos y 
McincodíwOBw^ i ' ' 'en  considéración, f  ücóréé, ti^o  de
)j6sde la puerta déíjeetahlécimlebtp pudó t Conste, pues‘ que la ptáneha la hizo solo !
La Qaceta^delNarü, |
iS cóntahá y dpa'naha en un bolso ' ■, V o íla ,—Desde primero de Mayó que-1
deter- da prohibida on está provincia la pesca y { 
mMd '̂Idilio, - venta de toda ciase de mariscósj durando I
^ifiñutor despúé|̂  la veda hasta último de Agosto. I  ® ® P ,«« li|lliit»  • »  *» f»vm «d ad ® «
« i^ ifíd ú ítéñ ím éstí^  y  'aitpJttéió ai La infracción de lahíiam r^e castigará! ,_  ‘ , .  *^  ^*P*®^ 
pshial que en»ntt 4»srar aíéyimo le aguar- con multa aplicable lauto al pescador co-;
^ha un-eabaaeyo para hablarie de negó- mo al vendedor. E l marisco que seá cogido 
* .  -  ̂ ' ■ |se devolverá ai m ar., ; >
: ^  el buenq del carbonero iba en! Los patrones de lás barcas dedicadas á ' PsoríaM» lepra y la Tnbmróulbsa en 
baséa del qnfe 16 esperabs. presentóse de f esta cláéé de pesca deben eBtregar'en lá primar pA^AnA; 
in^vn eh el eatakieeimieniool y pidió ̂ Cómandaneia de Merina los rástrOa, los T rÉ ta id le n to  e B p e e le l
nomfetfe de áqú̂  ̂ á lá esposa el bolso í cuales les seíM  djíyueltos al termínaír la Consulta de 12 á 2, calle Tacón, 4, IHotel 
conteniendo dinero,; coiocadó en el sitio 1̂  ̂ i “ “ ....
atiiidelO'Vió' ptmer. V : ■ |  M o Y Ím i« ia i#  á® po M lsiriíd n .—Se-| p L  Q A  í  A v y Ü I /
' La'mujer, ,créyendo de; buéná fe al apro-Igún datos de la Diiríibción general íi el Insti-f ^  ^
veéhádó Pújelo, le puso, elí dinero en la ,,tuto Geográfico y E^tadífitieo. procedentes ' M © liaa I^avloei, 1 4 .— M A L A G A  
mahó. V- , / Idel Reeisfro dVil. él movlm^̂  Aceites.minerales para^todas clases dé
Servicié á domicilio.
m
Lffists i i  faggrgs
SALIDAS PUAS áe.í FOERTO de MALAGA
vapor,m transatlántico francés
j P ^ O V E ^ C E
saldM M|5!|0;fie: Abril para Santos, Mo*if0vl- 
déó y Bneñca Abréfl. : : v 
'■'ai r»90s :«|raa«as
stSdifi «1 día 2 de Mayo para Melilla, Ke 
monrsL Oráb, Oetto y Marsólla, ®ón trasbor 
do parif Ttmes, Palermo, Ooustantlnopla, 
Odessa. Aleíanasía y para todos los puertos 
dp,Argelia-,
¡31 vapor'transatlántico francés
'" '''" ' 4 i,sáeE .
saldrá el 4 do Mayo para Río Janeiros y 
Santoá. ;___ 2 ' ■
Despacliíi ía Yíbqs de Valdepeiiae
Sikii J'iiaiiji Ú.0 I
Don Hduáfáo Diei, duefinde este establecimiento, en eomMníeíd» de uu aaredUado 
oosée&ero de vinos tintos de Yáldspella^ han acordado, para darloi ;$ sonoeof f l pi|ib||i|i 
do Málaga, expenderlo á los siguientea BRBiOlOSt
. f ta? . IJ.T-1 ar. de Yaldepefia tinto legítimo. Ftas. 6 
t l2 id. lA  ,fA  id. , » 8
IW ld , ídi id. id. . » 15(1' ídi id. id , , í i.sff 
Pn litro Ya.WepoflA ümoiegitíiuo. Ftaa. 0.45 




1 ar. de Yaldepefia Blanco.
1|2 id. id. / id. . , 
tl4 id. id. id. . .
Un litro id, • id. . .
Botella de 3 [4 do litro . . .
MI misnóp vino jpara tránsito desde una arroba en adelante á ptM. 4,50.
' I«o. «o li®  G « n  J rá n n  ág,H|gjR> 9 ^
Mora.—Be gárantiSA la pureza de estos vinos y el duefio de este estabtooimiento aba­
nará el valor de 50 pesetas al que demnestro con oértifleado de .análisis «podido  por 
el Laboraterio Munieipal qué el vino contiene materias ajenas si producto de ia uva. 
Para comodidad del púbiioo hay una sucursal del mis uo duefio en calle Qaonohinos,15....................... niii iiii jrwii.ii i ii.i«B««»ae|inMíirnii!rw.<»f|iT«OTinMw«»in»«iiiiitim»»MhM¡i»M,»»i»rpiOTiwiEalÍ>«w>.-.
S l3 l tO %  141
m A l a g a
Ahnaóéii de fe­
rretería y henu- 
siíeüjtais con pre­
cios muy venta|o- 
¿ss'fl para cliente.
OJI3S, eaoexY^taa^ 
euí'eteras y persia-, 
nas de madei#á 
mitad de-en vidtHr.





’ pásagé ¿Erigirse fi fu eousig- 
ro .Góméz Ónábe, MÁLAGA.
el
SÁUÍllDOR
ó i b é j a n ó - d s o t u s t a
|e  la  F a i^ ^  de, ña ISaáM
AC4# de iaüiffaib SSL PwL-
I  Esp r̂eíaiideMi
llBtímLs am ^cá^o. D im tw  de Pivót, coto- 
ims áa '^p l  e is^ a e ^  én ]M8Íínd y"p(woe- 
láaá.—^ábaje espfc en orilciioiones,
Exíra^ciohes sía;dólór pcsf .juedlp 5# euflih 
tésieos./l^miadcf» Sk l i ^ s i e ^ n  d» P#r 
ria.'~ -Asép|ia .
i l gisíri) y ijj^ l ijaOvlnuéntq l^
Guandó él cari>oho?o Jtornó á su domici-1 provincia durante: el ;páBádó'm%h dé 'PéOTe- maquinarias.
¿ces se íro fué el sigtriéhté: '  ̂ ^ Especialidad en aceite» páre motores de 
^autiímíiyiĵ s, Movi-
----- Moto,
lio, le contaronlo sñ^4i4o»ÍK 6fil®400® f  rsigqiettte^^ = tx- r.-i- j
■eron éuéáta de qqé babiabi s|dó'. yícilimks í  Nácimientó^ l>^w 4# Olió» 81 ilegítimos. ^
,B^timo.; ; /  ^Nátabdad por ¿(^ h aw íaó & 8 .̂̂3 ‘0fii
1 djo aao o ho .^P b r ca- fdnéioneá 1.341 modo Si- *'®̂ ®̂ ®®̂ ®é®» A «®;® /
e los MáríTreg hífló' Ah- ‘ guieütie: Fiebre t:^ídéa 15, fiebres ipij^ími:
• ^ r t ía  Millán cantando coalas de iéá <Mú«xiÍ l[^lúdic^ 5j"
a^a» que en ^  pasado* Gáwiáráí W Qv «oqaeluche 11, djiftená y
salida. |  crup 8, grippe 46, iubéréúloBis 80, phfef-' ^
Grasas consisten tes envtódas densids des. 
Exportación á toda EépfeñáltoiHdatíse|
.' i ,  S lÓ e iE T É ,' '
L i  A. PAViN DÉ LAFARGE
tíéqientos éspeciales para Wda cía,- 
se dé irábajos,. ; ■ -
LáS'|ábrica,s más importantes del 
uyindp por su prodúcción y bondad' 
fe>US;p£OduCÍGSVl^ 
niás'áé IStíÓ'tOnéiádás. ’ ;'
Representación y depósito.
Sobrinos de Herrera fafardo
'"CASn'ELAR,,5 ";,'r:'V
aw«er>v«Mnr.
ii&mo tiempo, pasaba el cur%párroco medades del sistema nervioáo TIO, idér̂  
pusm, D. Fernando Naranjo, y , no # 1  ap^^to cireulátório y re sp íA íW
oiéla letra ó la múáiea, fenarboló ; Idem digestivo 127 .̂ ídem g^érico-ürinármf 
as y lo descargó repetidas ye<?®| séptioémi» p^rpeíal y Ótros accideateS'̂  
ípóbre niuchacbo. 14, yiciós dé éonfóVúíáciéh 68 , f
S iaüp dé éste prolestÁ déf atrope-l'séaectud 73, muertes violentas Tfiipótrasî
^^fandoaláacerdoté,rcuyós apÓ8¿ jenfermadades 232i resultafido úna morií̂
¡otestns uniéronse los del nume- i l l6«d, 4e 2‘60 ppí>'1.000 habitnntes. , 
mcoque &lii sé réuuiói de donde |  y® «d iid«rta íi--Sr, á h
m á ísigxM íú éé& évM lo f |caloe:;hac© cuaî ó'me8ep:l6rgpf que, tprpn^,
inte,rvéh|l#aeTos lás losás de la acera izquierda
■ ■ l'déla caiiydé Npsqaers,:nin dadAPárá sñs--; 
pos permábiciewíii largo âtp en lo r ie s  con eiisfahbycómío se'hPsoén la 
cm ñ é ¿ta u « f iug^% leüsu-^ dicha cMIe: perú, por lo
gieamente el awi^átadn. tíO más p^entorias habían
^ ar^ io .  ̂ F tenido qUé emprender los trabajadores del
T i  i.t.4m ta* t municipio cqando todavía están los vecinos
g Su local de costu^bré, . . -
« .- -E n  el Instittttp sé W ió  ¿ jjgperai^o» qpe e l alcató  ̂ pbner
eúántó antes remedio á tál deficiencia.
U n  eo nau iíBO .—E l Banco de Bspafia
Q r  Jl̂ i-a.<éx<(»?,: ̂ b r e
M p o t o e a s  d e  f l n i a a s ^  u r b a n a s  m  e s t á  
m u d a d  - V e n * » » :  D e  t r e s  c a s a s ,  d o »  
S o l a r e s  e n  s i t i o  o é n t r i o o  y  d o s  f á b t i -  
e n e i d ®  h a r i n a , — T r a » l » a , s o s  ¡ d é  ^ r a -  
riá* Sfl^flditadásíndustriás^^
sodioá cápitálistas p a r í  tPeé indus­
trias lucrativas, todas de grandes 
útiíidadeB.;jGéAtlftM: para la'éom- 
Pjpa y jKn|a, trsspásbs dp industrias 
y {juntos administrativos.
A d m in is t r a c ió n :  de flnqp.8 ur­
banas y rústicas, ypr módico precio.
Dirigirse á b . B a f ^  Lanzas, Agen-
FASTILLAS
(F R A W Q Ü E L O )
(Balsámicas al Creosota!)
S o n  t a n  e f i c a c e s ,  q ú e  a u n  e n  l o s  c a s o s  m á s  
r e b e l d e s  c p n ^ l i u C n  g o r  l o  p r o n t o »  u n  g r a n  a l i v i o  
y  e v i t a n  a i  e n f e r r i i O ’  l o s  t r a s t o r n o s  á  q ú e  d a  i ü -  
g á r  ú n a  t o s  p e r t i n á z  y  v i o l e n t ó ,  p e r m i t i é n d o l e  
d e s c a n s a r  d u r a n t e  l a  n o c h e .  C o n t i n u a n d o  s u  u s o  
s e  l o g r a  u n a ^ , ,  , < < C u t ó c Í 6n  , | a d i c a l » .
^préciorUHA peseta cala
F a í m a d a '  V  D r o g u e r í a  d e  F R A N Q Ú E L O
i  ^  del Ma^-WáLA?A
H o y  e f e c t u a r á h  u n  p a s e ó  m i l i t a r  á  G h u -  
r r i a n á ,  l á  h r í g a d á  d é  i f i f á n t e r i a  q u e  f o r m a n  
l o s  r e g i m i e n t o s  d e  B o r h ó a  y  E x t r e m a d u r a .
L a s  i u e r z a s  s a l d r á n  d e  s u s  c u a r t e l e s  á  
l a s  s i e t e  d e  l a  m a ñ a n a ,  d i r i g i é n d o s e  p o r  e l  
c a m i n o  m á s  c o r t o  á  l a  P l a z a  d e  l a  E s t a c i ó n  
d e l  f e r r o - c a r r i l ,  e n  c a y o  p u n t o ,  e l  p r i m e r  
c u e r p o  q u e  I J e g n e ,  e s t a b l e c e r á  s e r v i c i o  d e  
v a n g u a r d i a  y  s e g u i r á  p o r  l a  c a r r e t e r a  d e  
T o r r e m o l i n o s  y  b a r r i o  d é  H u e l i n  á  l a  p l a y a  
d e  S a n  A n d r é s .
E l  o t r o  R e g i m i e n t o  s e g n i r á  l a  m i s m a  d i ­
r e c c i ó n ,  e á t t ó l e c i e n d ó  s e r v i c i o  d e  r e t á g u a r -  
d i a .
E n  l a  p l a y a  e f e c t u a r á n  a l g u n o s  e j e r c i c i o s ,  
c o n t i n u a n d o  l a é g o  á  G h a r r i a n a  e n  d o n d e  
t i e n e n  q u e  e s t a r  á j a l a s  o n c e  p a r a  c o m e r  e l  
p r i m é ?  r a n c h o .
A i  r e g r e s o ,  e s  p r o b a b l e  q u e  d e s f i l e n  p o r  
l a  c a l l e  d e  L a r i o s .
- S e  e p c u e n t r a  e n f e r m o  d e  p o c a  i m p o r -  
t á n c i a  e l  p r i m e r  t e n i e n t e  d e  B o r h ó n  d o n  
E d u a r d o  N e i r a .
N o  e s  p r o b a b l e  q u e  l o s  r e g i m i e n t o s  d e  
B o r b ó n  y  I x t r é m a d u r a  m a r c h e n  á  V e l e z  
e n  p a s e o  m i l i t a r ,  p u e s  t e n e m o s  e n t e n d i d o  
q n é  é i L r e c i e n t é  c i r c u l a r  s e  o r d e n a  ^ u ó  l a s  
t r ó p a s  p e r n p e t é n  e n  s u s  c u a r t e l e s ,  y  n o  e s  
p o s i b l e  q u e  e n  u t t  s o l o  d í a  r e c o r r a n  d i e z  l e ­
g u a s ,  d i s t a n c i a  m a y o r  q u e  l a  s e ñ a l a d a  p a r a  
j o r n a d á  l ó r z ó S á .
4 f i k t v i r i e l o  p i i v a  b o y
, . ; „ . p . a r a d a ^  P ó v b ó n .
.  I ^ q s p i m i 7  p r o v i s i o n e s :  B o r b ó n :  G a p i t á n ,  
b .  E d u á r d ó  M e n d o z a .  .
' G c a r t é l .  s ^ ' S x t r s m a d « ^  C a p i t á n ,  d o n  
F e d e r i c o  R a m i r o .  B o r b ó n :  G a p i t á n ,  d o n  
J u a n  X i r a é n e z  E n c i s ó ,  /
V i g i l a n c i a ,  —  E x t r e m a d u r a :  P r i m e r  t e ­
n i e n t e ,  D .  R a f a e l  F u e n t e s .  B o r b ó n :  P r i m e r  
t e n i e ñ t e ,  d i > f i  E r n e s t o  G a l á n . .
O l u á r m a . — E x t r é m a d n r a :  P r i m e r  t e n t é n -  
l é ,  D .  A l b e r t o  I m p e r i a l .  B o r b ó n :  P r i m e r  
t e n i e n t é ,  D i  J o s é  F r í a s .  •
Vanotjardia
A n o c h e ,  m á s  s é g u r ó  d e  s ú  p á ^ i é  y  c q n  
m á s  d o m i n i o  d e  l a  ¿ b r a ,  I b g r ^ .  d i e j a í  I f i W  
b u e n a  i m p r e s i ó n  e n  e l  p ú b l i c o ,  q u é  i e  t r i b u ­
t ó  u n a  o v a c i ó n  e n  l a  r o m a n z a  d e l  s e g u n d o  
a c t o  q u e  d i j o  c o n  m u c h o ,  s e n t i m i e n t o  y  a f i ­
n a c i ó n .
L a s  S r t a s .  L e v e r o n i  y  D a b l a o d e r  s o n  
u n a  G r o c o n d e r  y  u n a  L a u r a  d e  p r i m e r  o r ­
d e n .
D u r a n t e  t o d a  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  s é  m a n ­
t u v i e r o n  á  l a  a l t u r a  d e  s u  j u s t a  f a m a .  E a  e l  
i n s p i r a d o  y  h e r m o s o  d ú o  d e  t i p l e  y  c o n t r a l ­
t o  d e l  s e g u n d o '  a c t o ,  l a  o v a c i ó n  q u e  e l  p ú ­
b l i c o  t r i b u t ó  á  l a s  d o s  a r r o g a n t e s  a r t i s t a s  
í u é  r u i d o s a  y  e n t u s i a s t a .
T u v i e r o n  q u e  r e p e t i r  e l  d ú o  y  a p e n a s  e n  
l a  s a l a  y  e n  l a s  g a l e r í a s  s é  p o d í a n  c o n t e n e r  
l a s *  e x c l a m a c i o n e s  d e  e n t u s i a s m o ,  a l  e s c u ­
c h a r  a q u e l l a s  p o t e n t e s  y  l l e n a s  n o t a s  c e n ­
t r a l e s  d a  l a  S r t a .  D a h i a n i e r ,  a c o m e t i d a s  y  
e x p r e s a d a s  c o n  g r a n  v a l e n t í a .
E i  b a r í t o n o  S r .  T a b u y o  e s t u v o ,  c o m o  
s i e m p r e ,  h e c h o  n n  m a e s t r a z o .  L a  c a n c i ó n  
d e l  p e s c a d o r  l e  v a l i ó  m a c h o s  a p l a u s o s .
N o . o b s t a n t e  t o d o  e s t o , ,  q u e  e n  j u s t i c i a  
d e c i m o s  d é  l o s  c a n t a n t e s ,  l o s  h o n o r e s  d é  l a  
n o c h e  c o n e s p o n d i e r o n  d e  d e r e c h o  a l  d i r e c ­
t o r  d e  l a  o r q u e s t a , *  m a e s t r o  V U l a ,  y  á  l o s  
p r o f e s o r e s  q u e  l a  c o m p o n e n .  N o  s e  p u e d o  
p e d i r  n i  m a y o r  p e r i c i a  e n  d i r i g i r  n i  m a y o r  
j u s t e z a  y  a r t e  e n  e j e c u t a r .  T o d a  l a  o b r a ,  e n  
s u  p a r t e  o r q u e s t a l ,  s a l i ó  d é  u n  m o d o  a d m i ­
r a b l e .  E l  S r .  V i l l a  e s t u v o  h e c h o  n n  c o l o s o  
c o n i á f i a i a t s ;  J o s  p r e é i o s o s  b a i l a h l é s . d e l  
t e r c e r  a c t o  s e  h á n  o í d o  p o c a s  v e c é s  t a n  
b i e n  d i r i g i d o s .  N o  q u e d ó  u n  d e t a f i e ,  u n  
é í é c t 0, d e  l o s  m u c h o s  b e i l i s i m o s  q u e  c o n t i e ­
n e n ,  q u e  l a  p e r i c i a  d é (  m a e s t r o  n o  h i c i e r a  
n o t a r .  E s t e  t r o z o  y  e l  g r a n  c o n c e r t a n t e  q u e  
s i g n e  p a r a  f i n a l i z a r  e l  a c t o ,  p r o d u j e r o n  u n a  
e x p l o s i ó n  d e  a p l a u s o s .
E n  r e s u m e n ,  Gioconda &a¡6  a n o c d i e  g r a ­
t a  y  a g r a d a b l e  i m p r e s i ó n .
N o  h e m o s  d e  t e r m i n a r  s i n  d e d i c a r  u n  r e ­
c u e r d o  y  u n  a p l a u s o  á  l a  S r t a .  U r r u t i a  y  a l  
S r .  F o r u r i á ,  q u e  s e  d i s t i n g u i e r o n  t a m b i é n  
n o t a b l e m e n t e  e n  e l  d e s e m p e ñ o  d e  s u  c o m e ­
t i d o ^ .
te de Negocios, Arrióla, núm. 11, Má- 
l^ a ;  dnlQ á 12 y 4é 4 fi6 dé lá taróe
A m i s i ó n  d e  M o ó n m é n t Ó s ,  o e u p á n -1 
á ^ o s  ú l t i m o s  d e s c u b r l i h i é h t p s  a r q u á - : |  
I  a s í  c o m o  d e i  p r o y e c t a d o  m u s p  o ,  
l e d a d  i d o  C l e n e l A n . — E l  s e ñ o r  
d e  L i á e i n
d i c h o  p a í s  
®1
l i o g r á f l c o  é  I f i á f i  J P S é l f  W  í á t p  á m é n p  a l
í ^ e  i n s l r & h i i v o  á . s t t  i a u d i t o r i o .
* A d b ® á d Ó b , - 7j ^ é s / ' h e w a i ^ ? ^ ^  P ú e -
ilo de Gásárés^fdÓn^eé Sáenz,i^^ Sébas- 
|iá n  y don'Jfls^ÓBm baiiádlíéfido á la 
l?aoliritn^ ÓS pa-
MADERAS
n p  DE REDRO VALLS-MAUGA
E«aátori.o: A l^ed a  Prihcjpal, núni. 18̂
ImportádÓréS de madéráé ^ i  Norte ̂  
fiizopa, áe, América y délpaís.'
^  y  « e o a o u r B O . - J i ^ i  i » « u o o  -  J P á b r i c a  d e  a b e r r a r  í n a d ó r a s ,  c a l l e  D o c t o r
h a  á b i e r t o  u n  c o n c u r s o  p a r a  p r o v e e r  c i n -  ^  ¿ v ü a  ( a n t e s  C u a r t e l e s ) ,  45 .  O  
c u e n t á  p l á z a s  dé e s c r i b i e n t e s .  ‘  ,  \  ,  v
pe*a k  admisión déM ; : p l a z o  J f n p w  ^
t e r m i o p  e n ; i 5 f i e  M a y p  p r ó s d i f i p ,  ;
O l | ^ M d í i . - r F o ] ^ - p í  j a z g á á p  : d e  l a  M e - |  
c e d  s é i s M t T ó é  q u e  á é  c í ó a n  c b ñ  d é r e c H o  á  ]  
l a  h e r e n c i a  d é l í ó ñ w  S í a i l á  d e l H P á a r i o  F « i f - |  
n á n d e z  L é é t t í  i í i ^ t u r i Ü  d o  G « a o d a ,  m ^ ^ ^  
a b i n t e s t a t o . '  ■ ,  |
P j p d f a g í i f  . í r E i  i á y ú » k m j f < ® t o  d ^  M á - |  
l a g á  h a # é e k r n d ó  P í ó í n g o s  á  l o s  m o z o s  d e l  
r e e m p l a z o  d e l  . c i n c o ,  P e d r o  f i T Ó T e n o  L a c o s t e
y M e M é i u r a n t
C A L I Z  .
p l i ^ a  d é  i a  C o n s t l f u d ó n . ~ - M A L A G Á
O u b i e r t o  d e  d o s  p e s e t a s  h a s t a  l a s  c i n c o
d é : í a  t a r d ú í p - D e  t r é s  p é s e l a s  é n  a d e l á n t e  á
todas hórás,—A diáriq, 'M^
piMitiyo ápl®^á fi® Montilla.-r-Aguardien- 
í e ^ e  Rute, Gázájíá y Yunqúe?u. ,
; i: Entrada)! por calle d® SánTelmo (patío de 
la parra.)
S e i l ^ v i e l o  á  á d m á o t l L l e
fIpecftácsfes públices
E l  t e n o r  A n t o n i o  P a o l i ,  n o  d e b u t a r á  t o ­
d a v í a  e n  u n o s  d í a s , á  p e s a r  d e  q u e  p a r a  h o y  
e s t a b a  a n u n c i a d a  s u  p r a s e n t a c i ó n .  H o y  s e  
c a n t a r á  La Bohemia p o r  l a s  S r t a s ' .  L e v e r o ­
n i  y  L o p e t e g h i  y  i o s  S r e s .  P a g a n i ,  P a s c u a l ,  
J a n e r ,  F o r u r i a ,  G a j a l  y  M a r t í n e z .
E l  s á b a d o ,  Imcia di Lammermoor, p o r  í a  
S r t a .  L o p e t e g h i  y  e i  S r .  P a g a n i .
E l  d o m i n g o  y  e l  h m e s  q u i z á  s e  r e p e t i r á n  
Gioconda j  La Bohemia-.
i i i l  m a r t e s ,  l a  g r a n  ó p e r a  Bl Profetg, p o r  
l a  S i t a .  D a h l a n d e r  y  e l  t e n o r  V i ñ a s .
T  d e s p u é s  d e  t o d o  e s t o  e s  c u a n d o  d e b u t á -  
r á  P a o l i ^ c o n  E i  S V o v a d o r ,  s e g i í n  s é  d l c é .
E i  p r o g r a m a  f i o  d e j a  d e  s e r  s u g e s t i v o .
T e a t r o  O v v y i f e n t e B
L a  h e r m o s a  ó p e r a  d e l  m a e s t r o  p o n c h i e l l i  
Gioc&hda, l l e v ó  a n o c h e  n u m é r ó s o  y  d i s t i ú -  
g u i d ó  p ú b l i c o  á  n u e s t r o  p r i m e r  t e a t r o .
G o m o  e r a  d e  e s p e r a r ,  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  
r e s u l t ó  á  l a  a l t u r a  d e  l á  f á m á  y  m é r i t o s  d e  
l o s  a r t i s t a s  e n c a r g a d o s  d i e  e l l á .
El notable cuáiteto forpiadó por las^ sé- 
ñoritas Leveroni y Dablán|er y los .señores 
Pagani y Tabuyo, dió á  lá  obra Todo él 
realce qúe su argumento altamente draifiá- 
ticO y lá música dél iluBtie compositor ité- 
liafio requieren. ;: '
El tenor Sr. Pagáni, aunque no dél todó 
repuesto de su indisposición, defiiostró' súá 
excelentes cualidades áiftístíéas, idciéfidO 
la extensión 4® su voz y sú linéáá eséttélá 
decanto.
I n t e n t o  * d e  r o b o . — R e c o r d a r á n  l o s
l e c t o r e s  q u e  h a c e  p o c o s  d í a s  s e  U e v s r o n  d e  
d a  c a s a  n ú m .  17 d é l a  c a l l e  d e l  G é r r o j o ,  c o ­
l u m n a s ;  t e j a s ,  p u e r t a s ,  e t c . ,  d e j a n d o  t a ­
c a m e n t e  l a s  p a r e d e s .
P u é s  e s t a  m a d r u g a d a ,  u n  s u j q t o  t r a t ó  d e  
c a r g a r  c O n  l o s  m a t e r i a l e s  q u e  q u e d a b a n ;  
p e r o  t u v o  l a  4e s g r s o ( s  d e  t e r  v i s t o  p o r :  e l  
s e r e n ó  7  g u a r d a o a l l e f i e l  d i s t r i t o ,  l o s  c u a l e s  
i n t e n t a r o n  f i e t e n e r l e ,  e m f ^ é f i d i e B d ó  s f i l o n -  
c e s - e l e a c o d a  f a g a ,  n o  s i n  q u e  a n t e s  h i c i e ­
r a  d o s  d i s p a r o s  á  l o s *  v i g l i a n t e n .
E n  s u ' h ú i d á  d e j ' ó  á b a n d ó n a d o s  e l  s o m ­
b r e r o ;  y  l á  ¿ h a q ú e t á .  ■
R e é o f i Ó C i d a  14 e a s á  ó j á á é r v a r o n  q u é  e s k -  
b á  f r á c t ú r a á o  e l  c a n d a f i o f i e í a  p n e r t a .  í
12f i e l :  c o n d e  D ^ I  L A i V E R N Í Z
E L  C O N D E  D E  L A V E R N I S l i 7
Ap|éri?é la expedición de licen-l-y Pefiro Ái^fOÓn N(^íes'} Aloá í ^  c 
ems á fevo| dé dicha clase. , iGtíatóhai
Á n u q u é  n o  h á y  f i a d a l  T o r r e ó t e ,  M á ^  M f * i ó  í D e v e s a i v F r n q e i B C D  
i o  d é l  c P S t O í  i á  e o m p a -1  F r e s a  S á ó c h é z ,  J o f ó  M a r t í n  B a n t í S l a ,  R a -
5>  V M P tim tiit  . . . . . . . .  .
;  S e g u r o ;  p o r  l o  M e v á d o  d e l  e o s t p » ;  J a  f i p m p a  
;  f i í a  t r a n v i a r i á  e s t u d i a  é l  t e n d i d ó  d e  u n  
i  p u e n t e  s o b r e  e l
i  f a e l  P é r e z  D á y r i d o ,  V i S á f i l ®  F e r n á f i j Í e z . M a r - J  
¡ I t i a ,  A l D e d o  P e ñ a  G u e r r é r O í  y  S a i v ^ o r  M á - ^  
I  n u e l  d ®  l a  S a m a .  T r i f i i i d a d ,  y  á  l o s  d e l  t r e s  1
Guádalmedina para facili- 
d paso de sús vehicúlos al k m io  de la I
Í l^ p id a d  pnetV®dihO*|íá‘ dijlmos^^iíe pienSa i Manuel Mariíu Gran, R ebato  Anaya San- ̂  lw í«ceY áná lífiéá  tu e  átiitíriése la calle ¡tiagó, Aatoifio Moreno Aurioles Ramírez y ] piiMpálde áquér háririo V quizás alguna I Vicente Salcedo ík t t ía .  bfia., I A v lB ® ,—Don Manuel Quintero Abreu|
I que la^empresa pedirá al; A yunta-l^bérem ltD ^á lá¡ Jefatura de minas lós de-j
I |m ^ s t t4 r a g ^  lamitadH{teJés<<gaato correépOndieates á  la fieMarcarión)
el/^u t óte, habida cuenta de que I de la mina : Vícíorw de su  prr^ied |
‘8 ^  por esté sería público. |  iín«riteiaóti¡BOjÍá!fi --^Hftn re^
bactttosás 'k »  p e s ^ á ^ s  que por oráera de^
gobe»tkdlé»>.-^M afkná^:ré^sará c a á c iS á  k  « to ^ a  municipal|
m ía el gobernadOfáiyil.Sí^'Sánchez
.  .  ^  ^  V  ^  , t  C l a p l n » t é . - - - E a  l a  G h a r á n g a  d e l  B a t a -
J ® I í 6n  G a z a d o r é s  d e í T a r i í a ,  d e  g ú á r f i i c í ó n  e n  
f e l a s c o  G a r O i a ,  p r o m ó y t ó  u n ^ é s c á n d i ^ -  R u q u e ,  s e  É ^  v á c a n t é  ú n a  p l á z a  d e  
t a r d e  e n  l a  c a l l e  d e  G r a n a d » ,  r o m - |  ,  ^  :
.  ^  p r o t e s t a r  é s t a ^ d e  l a  p o c a  c a n t i d a d  d e  d i f i ® a c i á ¿  4
Ptíftado que aqu6l dió por quince céntl-
V l a j a r o a . — E n  i ó s  h o t e l e s  d e  l a  é a p i -  
í ; M l # l h o s p e d a p E ) n  a i í é »  l o s  a l g u i e s n t e s  v i a -
lora Matossi, Mr. \ Donzel  ̂ señora, 
l̂ onzalô Zubior̂ e, don Segundo Gama- 
-v-sr̂  y señora,, fiott Antonio Torrent, don 
:|̂ ®é Bayer, don Fermín Garles, don Fede­
rico Garañón, Mr. Bizger Elbrecht y herme- 
'feiS? Buíz, dob Joaé García Cum-
^Pfldo, dob QmfiersLló Répidio  ̂ ñéú Luis 
J||̂ éiiiandez Maiisoál.
^  •  l u B u l t o » , — A n t o n i o  M u ñ o z  B e j f i n u d e z  
í . q j ^  p r é s e n t a d o  ú n a  d é n n n e i a  e n  l a  F a s p e c -  
J .  ¡ ^ n  d e  v i g i l a n c i a  c o f i t r a  E n c a r n a c i ó n  A r r o -  
M  i n s u l t a d o  y  i n a l -
■ ‘ ^ b a t a d o .  '■  ^
O o t t d « ® o i p « é l 6 i i . - - I . p a r « é á  . q u e  e l  d i -  
^  V í ú ú M i o  á  C o r t e s  p ó r  A r c h i d o f i a  S r i  P a d i l l a
' ^ á  h a  s i d o  s  g r a c i a d o  o ó n  u n a  g r á n  c r u z
| ó r  é l  g o b i e r n o  p o r t u g u é s .
p r ó x i m o  M a y o  b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  d e i f b r a d o  A y u d a n t e  n p o t d r a r i o ,  ® n  v i r i u d  d e  
b m i s t r o  d e  F o m e n t o ,  s e  r e o n ú á n  e n  M a J  o p o s i c i ó n ,  d e  l a  S e c c i ó n  a r t í s t i c a  ( M o d e l a -
p e  m l n o b  V e e l n a l « « , ~ E i  d í a  i O
d e l  p á i á f i f e í o  d e l  ^ ^ e i r i o  ‘ d é  B e f i a i m á d é n á  
F r a n c i s c o  N a v a r r á  ^ G i s f i e r o s  q u e  e l  22 d e  
M a r z o  ú l t i m o  s a l i f i ^ f i e  a q u e l  p u e b l o . ,  , e n  d i -  
r e e b i ó ñ á M á l á g a ' s m q u e B 6 b a y a  v u e l t o  á  
s a b e r  u n a  p a l a b r a  f i e  é l .
A l m a d r a b a . P a r a  q u e  s e  d i s c u t a  e n  
a i  q ú e  c e l e b r e ,  l a  S o ­la próxima jú n ^  |Mpfrál  , l l 
ciedad Ecduómica a^ . Amigos fiel País, ha
i / o p o s i c i ó n  p . o r  . v a n o s  
g a e  i 6 r é c i ^ m é  ® o r r -  
' d é  l á  A l m a d r a b a ,  t a n  
i f i d u s t r i a s  p e s q u eS resentada un, éfl soi|fcítíicf tra el eStabíeclmlefi] perjudicial á las d< 
ras.' , xí -
SabaiB taii.--t]|á^áapetioripfi há seña­
lado el 10 doMpyi^;'3̂ 'óxi¡mo;ps^|a rasá'rbas- 
tás dé conf ervsciqi^ y reparáqión .«Je carre- 
térás *¿spectiv.»s a tós provineiaa de Cór- 
dóbá. Granada, Lérida, Orense, Falencia, 
Valladolid y Zara^^'za.
yernie es de cáTne y hueso fiomo 
y si una bala te hubiese atráyesadri de partó á paytev̂  
---{Bastalí̂ mterrumpió elrey díî igíeudíiíá Louydisüna 
mirada capaz de hundirle debajolde tierrs.--E a adelánte 
iMinbraré yetimismó á los Oboialiĵ  según la. impótiancia 
deló®ataques;,,:' ■ *  ̂ 'lí;- '
y  se marchó poseído de cólera dejabdo á Louvoiŝ  coüs- 
,temadOi,
Ulítmnístro sedi^gió entobcê Ŝlâ ihaJrcî  ̂  ̂ , 
--~-Señbrá,-̂ díjóle cob yoz corii|uñ¿ídái-í7ĥ  de­
bido en candád. ekpfésarme el dipeo del réípiúsl .̂ tíestrq, 
Vtodo bábria eedidó ante vÉíeetrá voltintad. "
—¿Q ué decía?—preguntó la maíquesfií—no oé com-
'i¿Pa)f6cfiníé; á e se ^  fiOn̂ á de La-
vernie el ataque de está mfdé. ¿ ‘
—¿Yot ¿lólitó^.ténóis ;íifirif ér̂
'■qütesáttííhádít;:;̂ : . M  , '
r̂ jYó mé eátieMól—etítítéstó ioúvóis, ibcáptíz yade 
cpnteperse y deseoso de asustar új su enemigít cón áp[üe- 
líás confusas palabras. ‘ ^ ^
La marquesa, en vez deárritaifĵ  y  mánifeátarló como . . . y ¿¿i dirigió al
p a r a  m o r | r ! ^  d ®  v e r * '
eép efab á  ét iníhíStfO, palideció  líg é íam éh té  
ladodeX  rey. . . ,
—Jazm ín  h a  háb lkdd; itiené riíiedd! Y a es m ía ,—pensó
Louvois. •,- , ;
Y eoírió al cuartel délos guardias donde remaba la 
consternación y la vergüenza
De bistriáiión pública
D o n  D i e g i c  G a r c í a  C a r r e r a s  h a  s i d o  n o í í . -
Eí mariscal de L a  Feuíllade se ocultaba en su tienda 
como uÜ nuevo Aquiles; lOs oñeiafes qde habíam vuelto 
ilesos de la lucha lloraban ddlableide siis soldados, con­
fusos tateunos heridos se, negaban a dejaî se curar, y >otros 
ameiiazíibán pon el puño fi Tos «nî tís que no habían ajcu- 
dido e¿ su auxilio. .
Rubantel? hombre de talento y deihuon corazón la yez, 
consoló álos unos y calmó á los otros; tomando luego 
aparte á Laverni© le d||o; . ■ „ ", -  , ,
—Vos que sois bienquisto en la corte, habéis de onte- 
nerme pará| mañana ej ear|o quetan. mal han desempe­
ñado hoy ésos pobres guardias.
—jCómo! —replicó Gerardo;—¿se. os ocultan acaso las 
consecuencias de semejante paso? ®
— ¿ Q t t ú c C ^ j i s e e u e n e i a s ?  .
—Que si obtenemos el puesto de los guardias franceses.
y llegamos & fier batidos,
güenza. '■  ̂ .
—¿Quién piensa ahora en ser batidos?—dijo el yeteraijio. 
-^Supongamos, pues, que alcanzamos la. victoria; los 
guaidias se poudrón furiosospór vearso deshóPrados con 
huebJro triunfOj y será cosa de nunoS acabar emó̂ .eUps. 
Adiós lá Simonía en ©l ©iército francés. , \  ?.
‘-^Sia- dtíaS?"-Tdijo Rabímm'-ry ĥ  eonveuinien
qite ©starfan en Síi derecho. . • ' ~ ■
—No ignoráis qfué el rey no «usta d©, los duel̂ .- 
- .̂ EnefBolo... ■; _■ ■ v:̂
V —Y . que el ministro no cabría en s í de gozo^ veímo 
; nmtido-en seméjanteeiííedo. i.
—Tenéis razón; me habéis convencido; embargô  el
ejército ha qaedaeso hoy deshoftfado, y lo^ maldihJS sui­
zos son capaces de tomar mañana el babluart& i^s.Sit 08J>e- 
'.'zatan durál ' - -
i *î iMigefiiííral, d pesair de todáS misbuenaa^iazonosf es* 
t o y ^  á hacer lo que me mándéisv Fosmutad vuestra 
. oniMón.
—Pues y# veri» de intentar algo pajráquÉí l.Qsnuísoeíno 
marchasen mañand. 7  .
•—lotentérnoÁlou. ¿per© cerca de quiénf ■; .
—Clreiaiqó̂ ei la mapfwesá de MaintenOn proti^a á vues* 
tro preceptor... .
/ --í̂ Hablad vos mismo á Jazmín. .  ̂ . i
Jázmia, qaet^vagabá pov los alrededores' de la tiehda 
oyó pronunciar su nombre y entró, ,>c . 7
-^Estábamos .¡¿ablandó de vos; abatey-H^ L̂ ^nde. 
•̂ QuieléramoS que os encargáseis de;solî tar uD favor 
á la maróhOsa jdeMaiintenoiî —añadió» RuimnteL 
Jazmín dirigió á Gerardo.una imrada de Feconvefución.
? --̂ Beb  ̂a'dVertfoos,̂ fíOntestó^qh6;iie tengo Mluencia
alguna en la persona de quien habláis; cierto día iajlogué 
qúe salvara la vida» al señm? cónde.;. por razones de fami­
lia, y la señora marquesa accedió á.misth:ttmildeŜ ;Súplicas. 
Esto es todo; fuera de la famSta, mi voto no cu fí^  para 
ná(hi.
. ^lContodo;^Ee’plic®el óh^inado ítuímnteír-nb ^uie- 
ró b e lo s  isuizos deh una lección á los franceses!... . Ya sa­
béis que no, quiero muqhjó á Louvoisy pero como á pesar 
de todo cff buen francés, vóyá eneontearle y á remirle 
. sencibamente lo que pasa.
—Vedle allí,—dijo Jazmín contento eon no tener bada 





flOfli w im m m iBum m
. . ^ i i i i c i p e ' B d O N O M i c o e  ¿— ^En l a s  d ^ i ^ ^ c i o n e s , '  m a ñ a n a  y  t a  
n e s  c u a t r o .  P o s i t i v o s  r e s u l t a d o s  e n  l o s  a n u n c i o s  d e  c o m p r a s  y  v e n t a s ^  a lm o n e d a S 'ív
iis iim .
ElfCot^de de Monteerdsto 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
tiradas .exprofeso para 
diehas obra*, el encua-- 
dernador í pSrcipa á los 
stttioriptores que por 26* 
céntimos encuaderna eJL 
tomo de las menciona­
das novelas.
LOS ̂ eomeiroiaiites f  
industriales;' Para 
impresos Zambra* 






UADEO al óleo asmiv 
4o sagrado, se vende, 
jdediez á doce y do 
tres á cinco en calle 




fremitiendo sello 20 
cts. Singer Oyeles & i
0.® Hospital 15 p.® d.
^^OMPRA y venta de 
I  maquinaria usada y




lores Monge; Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Péso cabal.
FRáNOISOO Puya Ma­rín, profesor de guita­rra  Dá lecciones delgénero andalpz. Tri-
I ABRIO A de Oartidos 
de José G arrida -  
Especialidad en la ­
nas, zaleas y  pieles. 
.Flores García num, 1.
l í n e a s  © ó m í i m o f f i  p o r  i n s e r c i ó n .  O a á a  l í n e a  máií;i^S c é n t i m o s  d e  a u i j a e n to  
ó s p e d e s ,  n .o d r íz a s ,  a l q u i l e r e s ,  p é r d i d a s  y  h a l l a z g o s ,  e t c . , ^ t c .  _________  " '
f
io
IGutiérrez Díaz, Plaza de la Victoria, 27—. Zincografías, foto- gi^abados,. Autoti- 
pias, Oromotiplas, etc.
IBROB’se vendenmés 
de 5.000. Novelas,mú- 
jsios,-comedias, histo­
ria, mate mátioas,idio­
mas & Martmesa Moya 9
de euinar 
tAíMp^Lamas pár­
le ota ̂ .írá pida. Nos9 
éqnj^ce.Bevende en 
La LLaíí^^alle L arps.
ctriG9
o. Se vende 
do ó á plazos 
irrpjo, 40.
0 O A 8iq^-B n 60 ptas. so véndoti íonógra- íos, !¿ióinpi6 ta mente nü'eligs.—En e«̂ .as
€ A « I0 5 r
¡Se vende media sille­
ría nogal tallada,nue­




|APEL para envolver. 
!3© vende átre» pe­
setas la arrobs en 
la Adminibírasión 
de Eí. POFütAB.
Ealquiian algunas ha- 
bitaeiones ¡xinuebla- 
das en sitjio oébtcicp, 
En esta Admi uistra- 
ción informarán.
i-P í M OtaÍ Á
P  =  .
p  i 2  H> 
O  ®  O







E vended', enseres dé s 
’%Escritoríb,' A m&cén. |
O d a  vipiiSl̂  y nauebies-i 
^d iversos, deformarán 1 _
en esta Adiniüistración. í calle OanAles
S EÁRRlÍírDAl5”ca7a ! ^A LLER t-Íebíon£eilí|é^ Pto. Patéjo, 21, cons- ’ I  y bojalatería’.de '̂Aa,! í|i truida J p r te  de t ila i  tonio Teruel. . para liipádería. ínfor ; ■ Oortiüa,del;’Ma9H'0̂;‘ .,
marán, Po'zos Dulces, 44. | núm tro 13.- " , ..y , "
o S §I
B A15UILA ' “ «w-ri.
utia 5




‘ c»li'' Don Ofjstián, 4 prenda».
an'^lm ogéfe^l; 
pataás. Se b a- 
'■’-i ^ déi',
f íf  '
,'«uel; _Doí:
^ l ,B 4 » p .i ia io H o .J ^ ^ S F 6 «  ‘0 . o s m é t i e o s .  déÉPi»aMiel&* e l. a ^ t i s .  e l  mkúM  e e
Fi’iirasLl..Fpeeio, 2 ’SO Msietas tíc&te. Se ipfemlt© pos*" eojp#aĉ ’éeá?*táli'teado, antielpáK^dd eitrfí̂ 3®maeéiitieov A«iyitiv^^, BARCBlL'OHil. Be d^Pog«0Flaí:i, pdFfeji'iieFlasYy ■
páBRICH; DE TEIiHS mETHWCjHS
X)E1 ■ ¡. . '
m V E R L Y  M O N T A U T  Y QARGIA
m sm sm
POSTMJIS'BROMORO |  ¥>6)&TI4Jí Es;.̂  
Rosmigs-AirroTiPiA- i  t>M -m ákPLQñvo:m ^s 
POSTALES FOTOTIPIA. I  POBítaCIOfsiáé-
POSTADlES-PÍíMTÍÎ O 
V  K S M Í l l k T H  é k T R A
imiíRCñ' e st Re u w i
.POSTALES FOTOCROMO
APOSTALES ABANICO
T é la s m e ^ ^ & d a ^ ia s  eaidnas rfrtifibáfis, é e S ^  ^ r a  cerner harinas, pledrs^s de
molino, herramientas, herrajes, todos.Jo^ nuevos aparatos de moimei^a,;;¿ceites de^^ngrase, eorreaá dp'cuero, 
balfite pelo de ukiaellot lona, cáñamo, gqma, arados y todos ios útiles de agricultura, prensas de uva, d  ̂pa- .
pm e; VENDE'IÍ 
^  quina d | 
!m: un dínai 
^  te de' treál 
Informarán, í
A  lst«  m a d F « i
ja, de hefíO, trillos, aventadoras, desgranadoras de mala!, básculas y cuantos útiles se ,emplean en la iudu  ̂
tría y,tn la ■agricultura:;'' ■ . r ... ■SE MANDAN OATALOOOS
W IM O  r iM X S D O
„ IP0STALES/ESMALT£I 
\^vP0STALES .SEPIAS I»
C O M P E T E N C I A  I M P O S i B E E
D o z m in r e o  del mm».
.LOS PfilNClP.̂ 1:̂ E!S Q -̂
I
) rALLlSTASsaeSláRTEN 
iÓB ESTA CASA. 1
AJm
VINO DE B&YABO
,. P E P T Ó N  A. A ®  A O A
A lédc» los enfermos, los ooavalecientes: y todos los-d'SbRes, el 
VINO DRBAYARD les dará con s^u rid ad  la FUERZA y  la SAr 
L W . —Deioési'tb en todas las farmamafl. - OOLtiLIN ^  0.“, Paris. .
& m Real mriea de K H. L v ^  
^myrmMTKB. (Mdtemda) 
]fo<^Te6dar efectivo ds8«M. X aH disiáeH dls^ilí
La Éaiea genulM bclíandesa. Garoatisada ¡na» j  éseeala Ai
su mésela poreí foWffliíaé ÍK0toid¡í^
1)EP0 SIT0  t ) l . CllMMTOS
y  Q ü a i  H i d i * á i i i i e a
detiaz máfl aereditadiás fábntíak mgiesaz, Duncesai y belgas.  ̂
Remaní» superior . , . ¿ . . .  , ¡ansota =0,70 peselaa,
Portland. * (nl^ro y elaye)j|. , * , » '0,90 »
» extra (blanco) . 1  . * * á » 1,50 »
» (claío)'para pavméotos . . » . 1;45 »
Gal Hidráulica. . . . . . . . .  , » 0;90 »
En sacos de 50 kilosíy barricas. Desao nn saco precios especíalos.
,PortlaDd dé Rélĝ cja, clase extra, 1¿ mcypr que so éonoce-para 
pavimentos y aceras;
J o s é  R u i*  R n b |q i - H a 9 » o  d e l  O o n d o . IM -M álA gM  
A domioilio, laidos anregladoa.-r-Se yénden sacos vacíos.
asHwasiaa p«M eotarprobibida ezc ! g ldMiBObolasid  
P ^ a s  erta marea m. tod»a ~
TÉk®-|«ilt8ki ád l'A |í3;|i£g|
CéleJjíGKpndoras para la eomplsfca y Bejrura cnración de la .
L A  VICTORIA  
Salchichería j  Almacén de Ultramarinos 
DE MIDUEI. DEL PINO
Grandes rebajaa como podrán apreciar por ¡os siguientes
I M P O T E N C I A , .debilidad, espermatoiq^ea y  dC- . . , ,  .bibdad., ■ ; = , ;''-'
Cuentan treinta y  siete  aSos de éxito y  aou el naorabro dé los enfermo* 
que las emplean.,Prinoipale» boticas d'SO nealoí caja, y.íSB rém itéb por co­
rreo  á^todas partes. ■ I , ,•
Depósito general: Carreta^, 39, Madrid! Bp MíU/iga, ̂ farmacia, de A. Frplonge.
ttredosporlibra;^ 
Bslchiclehón Yiéh enlar, « t 
Idem de la casa . , • « * 
Longaniza Hontánohes. • » 
Idem Málaga . . . . . .
Morcilla awoiizadal.* . . 
Idém de Móntefrío. « . . 
Idem'de Málaj^ . . i  > , 
Jamón'York &10S • é i • 
Idem eondentes t ; • .
Idem Astiudanos. . . .
Qhorizos Oandelario docena 
Idem de Rqnda . . . . .
Idem eorrientes..................
. antes á S6 reales hoy á S4
d Bxennr. Aynntamieñto: por elijri 
i ta en  a M ^  da sahArMad.
ré tík  «nadan
T I N T U R A  » 0 A N X B A L I N ¡ E ; *»
No más C/ANAR. a  los dos minutos 
devuelve .iníaliblemenlto á, los cabellos 
blanoos y de laLiarbá,'élrbolor natural 
de la juventud, negro, oas'íaúo ó rubio 
con: una sola aplicación. El color obte­
nido 68 irialterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes ̂ repetidos, y es 
tan natural que es imposible apercif 
birse <}U0 -son teñidos. Lfe mejttf de to* , 
das las conocidas hasta e l día. AbsolUr; 
tamonte inofensiva. Fabricante: Bí í L¡ 
KGanibal (químjico), 16, Rué Tronche^, 
gf París. 1 frasco basta para sei's' meses, 
,8 pesetas. Se rómite poí oorijep certift*. 
’cado, anticipando Ptas. 8i60:en sellos. 
Depósito: Droguería Vidente Ferrer' y ' 
O." Píinb’ésai 1, Barcelona.--De ventáii: 
enítodas bts Drogüeríaisi Perfumerías't 
y Farmacias. |
TONlOfl
_ _ _ _ _  . # 1RITÔ
con á g r m i^  JDij^^ de honor, üruces deíliéráo y ]^bdállM de ofo 
,Mar99llá, L&ttdres, eie., etc. i *’ 
m U L  GOáMbj. BÜAMílHdl CSACAC Y FÓSFOVtO ASIMILABLE)
9ÉBH NApCa*nai|.;JB«i!̂ MiiaM, nbtféirpicAKjllvâ nMrvi'MM'X SélMmsón, Afeool»a«»-g«»trloaa, ^}gM- 
’tioÉ*e ÍIÍK»IÍiie AteaiS lates ttiuU et*., etc. Indíspénseble i Ui iw&«ri*0ur*nt«> cUwibiukzoTA Ipi qua «tMtuaa = 
<mb*jMiat«l«rt9dM«eaieMW(rtcnidiM. BIN laiVAl. PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.




' quéaos, por b i -piM 
I  de la faja, tan Gonol 
I eñeaz eb sus resulta] 
I Oarmen Fernándt!
I Arridla núms. 3, 6
w j g jD£ V
m buen caU
Í'í,'. , , 89.vX||Í¡^^
f matrimonio, sin bf.
! marido sea cajéate 
I referencias Diri£' 
p de Dios, 24, .entréis 
I jB de la-tarde.. tjilf
M áqi^iHi^,d^;
sistema N autpi^,.o^^ 
; te uso. Bs de pie^jr jS  
i neree sobre .tabmroF^jo
I eob su caja.
bn  esta Redacolól 
rán. Precio 110= pei§ti
&■:. xméalk- ^ 1 ® .
8̂. i  . ' ■
í^en Málagfi, B, G^mez
Estatuas, relieves, orna-
'&̂a¡HaR!nvsiKîj
TMl&er d é  T«1ik|
. Antonio^i
. .,€am'9S, 17iy|||p 
' Con todos ios ̂ n|y0|i 
iradps qn su 
pronto, y buenpS; :
Hay lanas 6A rain|| 
cbones y saleas isp 
tivadas para mñoi.
?•fe
mentación, monumentos, imágenes, altares, sareófsgos, lápidas
conmemora Uvas, adornos para interior y exterior do edificios
ib.lápidas funerarias con retrato y alegoría fúne re, retratos talla­
dos en muebles deiujov 'escndosi fuentes, candelabros, estatuas 
para alumbrado de gas y electricidad, bustos, retratos, etq.
JOSÉ AGUIRRE, Escultor;—Muro S&n Julián 32.
“'^OCASION,
Be alquila lá casa*núm. 116 de la calie„ de.TorriMff 
la de Mariblanca.—Acreditadísimaíde E6ta^lfecimiento|: 
P ara‘SU ajuste, Huerto del~Copde, 1^« ■ . , y,.;
Buen surtido
Aceite de linaza, aguurtás, albajral.de, minio; barúlcéivsé* 
i” cante, colores, en polvos, lttocba|[, pinches, colas, Jeiatinas, oo- 
|i lores de auilinaB de todas clase,8̂  aJcobi^ desnatUializado, 4ro- 
gas en ĝeneral., i‘
DroguerIa .de Leiva., Marqués, d i Paniega, número 13, > 
(antes Gom pañí a.) Málaga.  ̂ ^ ;
as ;■.'■"•■■-
5^erobeno-La¿a
M^icameoto éspoclel de la pH* - 
<mera dentictón. Fecilita la salida dé; 
tos dlentesi^ima el doloryel prurlic" 
de las encf^ Previene ios accidentes 
de fas dentióiones>difícUes. '




: ^Fiaipa 'Bm '.la»aa'«ti|íí 
FOS*13rí*AR « 9  *«
:te M  0 « « tP é
«m I A. %
afiá3ftÉ»®P, 1® y
0i ‘'*i
í  128Í^,:'-> ÍI4 :B L |C 0N D B  DE|LAVERNIBj ¡CONDE DBILAVERNIB 1S5
Rubantel no vaciló, y acercándose al ministro hablóle 
c'bn franqueza dC la cuestión del patriotismoV y sometióle
también la dificultad opuesta por Lavernie, el enojo deî los 
güfirdiás fratteesbs.
—No hay duda de'que los guardias han de verlo con 
málos ojos... y esto nos impide al conde de Lavernie y á 
mí el* reclamar el honor de marchap mañana.
Louvois, el genio del mal/cogió al> vuelo aquella magní- 
fi:ca‘ ocasión de* haeer daño:* ¡atraer 1 Laverme una coil- 
tienda de cuerpo, hacerle odioso, á él, que empezaba á ad- 
quirir Oiérta popularidad* qué fortuna!
—Quisiera saber*—-exclamó,—quién se aUévería á mo- 
lébtar á aquellos á quieñes yo encargase enmendar la fal­
ta de los guardias franceses. ¡Orden del rey! Ante tales 
palabras cede toda resistencia.’ i
—Es cierto, monseñor; pero antes J e  ser soldados so- 
moS'hombres, y el amor propio de militares valientes .̂.
—Valientes son los que se apoderan de ; lo que se les 
manda. Ayer favorecí á los guardias* y han hecho que hoy 
me avergonzará por ellos; tenéis razón*, general Rubantel, 
no conviene que los suizos den una lección á los soldados 
franceses. Tomo nota de vuestra reclamación.
—No es mía, monseñor...—dijo Rubantel asustado por 
la responsabilidad que iba á caer sobre él. 
bu<—̂ ¡Seíá'pues del condó de Lavarnie, es lo mismo!
Tampoco. >, .
—Vuestra y suya, corrienté; pero sea de quied sea es 
justa y esto ma basta; sobre tfodo es nacional, y Ja tfendré 
presente. Adiós, genera*!. , ¡
^Patécéme qtie he salido harto bien libradioi-^murmu­
ró Rubantel receloso de su fortuna,'al ver á Louvois qué 
se alejaba cod precipitación llevando como una presa la 
mala acción que intentaba.
¿Qué ha sido?—dijeron Gerardo y Jazmín al gene- 
raK
—̂ Todo marcha ;peFÍeetameüte,—contestó Rubantel.
=r-*gfla cbnsentido?;í . . . . . .
-^¿Ha dado su palabra? . ;
—Sí, pero desjpués del consentimiento y ,de la palabra 
de Louvbis vieiie la reflexión. Mirad sino como habla con 
esbs-oficiales que abandonan á Vaüban para 'salir á su 
eqcuentro; ved como se átíimá, como se sonríe; ved como 
sgelticulan lob qUe le escuchan... Si será cosa de que be lo 
prometa á todos; voy á ver;.; conviene estar á la mira. 
¿Venís; Lavernie? '
Beauregard fué hecho prisionero después de ser atravesa­
da der parte á parte pap un. :baIazo; el abanderado fué 
muerto; dos tenientes gravemente heridos cayeron en po­
der del enemigo, y de descientos granaderos ciepto cin­
cuenta quedaron ̂ eu el bftlUartá..j - 
Los sitiados r̂ecobraron todas sus posiciones, y emel 
mismo momento en que se anunciaba al rey la toma del 
hqrnabeque* recibíase la noticia de ila retirada de los guar­
dias franceses y del borrón impreso en sus armas* ■ -
El mariscal de La PeuiUííjde se p^sentó cabi|zbajo ;para 
^a^n dé epacigiuar ei despecho de S. M.; pero nncoleriza- 
qo Luis* XIV se encogió de hqmbros y lé jáijó:
—No valíala pepa Je,queinsistiérais tanto para encar­
garos de la esípedición,
, El mariscal intentó ábogar por su regimiento, 
í “ Basja,—dijo el rey,—mañana volveré á empezar, y 
enviaré tropas que no retrocederán. '
Louvois, quphabía f î ôrecido ája Pénilljade, Je trátó 
tan mal como el rey luego que le Vió en aquella posición. 
:LUis Jí.iv se habíaeüco||do dehqmbrps,  ̂ Louvois, volvió 
.la espalda.!  ̂ ,
Solo Vauban 'continuó'iífeiido lóqúe, sieupre había si­
do, imparcial y generoso.;¿ " "
= 1 Del día 19:
—Pertenencias de leMetasllSlí. <
—Láminas deda Díĵ btacíón qiie bim dei Total de pesor á.560’,tóo^
‘SOstesTse. - ’ W ' '  ̂ ' I ôtaí̂ rosî ódadot 'pés'etáll
Edictoŝ 'de las tóaldíaS" de Máíagig> |




.mos,< pesetas 23,67. - ' 4
16 cerdos, peso 1.279̂  kj
Denagaaeilyr̂ Ilatacha 
na, RincómdeHenag 
-Idem - qé idiréisos 
=•->;'Gircnlíyi|eqbre:có..̂ .. ^
Incidlen¿li|if de 'cebiieiones liquidado
Aifarnatejo,' Melli- 
n y Jimera. 
igados.
O b s é F v á é i t
osn InStITdVo PROVINOfw 
Sardi# l̂>!<>t altura media, d 
íeiáperatOra mfaima, U,8j* 
Idem imáxiiii^, 32,9. r i .¡>¡5 
Direoción del >ienio,S.E.tó 
Bstadadel oiel<v vQitboso^- 
Et̂ tado dê a tazr,
A o ^ j
Señpr,—dijo,^la úplffimlía; de Ips granaderos ha 
tr, lapsndqsé a’sido su excesivo valor S,píh o l c o mb at e , r e t a -  
guardia.. .T.odosr ellos haqisuinplidq su deber, y algunos 
más que su deber. ' '
, El rey, que sacudía la hi¿a cop ej bastón quellevabá en 
la mano* exclamó: ‘íl; ' ’
. Yaya, Vaubau no qp^haga'mos ilusiones. Hiqir'es 
siemore huir; se muere,después de úna derrota, nó se so- 
bróviVéSella. ‘ ’ '
. -^Es cierto,—exclaihó Lóii^is. ' ' ' \
—El marqués pueda dééjirlo,^añadió Luis XIV̂ —la ha- 
' balierfa Mgera que envió'el'otro día al pantano tenía para 
volver cíen razones que los guardias no han tenido hoy. 
Yo mismo «e lo mandé, y  ei marqués sin embargo'hio lo 
.encontró bien. t.i , -
Louvois rechinó los dientes* El rey no se díó alia por 
•satisfecho. /  '
’ —Si hubiese enviado á* Lavernie al asalto,—dijo,—no 
habría sucedido esto. . J u
i: La marquesa fué bastajite generosa para no apfbvechar 
su ventaja. ¿Era miedo ó generosidad? , j .. 
—¡Señor!—exclamó Louvoia irritado,—el conde de La-*y ' ' ‘ , íí i"=: TOMO n  o«
Insciipcipaós hecbaá &ycr:
i'^i^kno Di i.* , j a n j T s x w
Nájiámiejitoaj—Juan PÁiómo Gazcí», F er- |’ iBla,£ftiíeíts«! de 44^i
mímMuñoz Óáwido, vCqncepcíón MoIIaít,, 'mi ....  i
Sánchez y Jáaii Rivoi&Gueva. ' A3dUB2jPÍ
befuncioTies..>^ JD«é' Bearnáudez isópe,z, |  -«aiA»» , ,
Antonia'Castro S í^ lv o  Juana Aguiiar] E/jtie o5re,c08: = ,
Montiel, Andrés J i# d o  Jiménez, }£»««. 1 _¿Gónio.v6>de salud|l,].r.
tesa .Csuteio Olar^?«y José Mi^López.  ̂ |  -«AsíVafií; nb cierro¿'¡¿j
i ID20ASMJÍejMBA»T0.áí.0¡iíUI|j!fe' -• ,*
, N a c i m i e n t o s . Q n i c í a  Soler, -Fran­




n RaiMxcz Ruiz, Ma- 
ij Maríâ 'Bustér Sáneheüí;
iüfc-:v,í.
j f̂i âmba, iyAJo-é #  ^
< y . ■ „ i • V£̂q'edirff,''eDque abD» t?̂
tahona, y'
Luis  ̂Contri ¿lljrávas,, .Antonio José Expósito 
é jŝ beji Ldp  ̂Eérnán(í̂ .
 ̂ scsbatio na aa 
Nacimieñt9,.f-Antoaib Bernal Ruiz.
Vapor «CastifU», de Vájfettéiji# “ 
raed ¿IlAlics», dé Sevqiá. 
ídem JCabb Toiiñana»-; de/Alie^nte. 
Pailebot l«Ramnn», de Táq'ler,
' ' ' 'i? SOQlTBí DKSPAhaAnoS
VapbFWiVervs>, paf%'bh«rpool.- 
Idem-^;^order»», para Barcelona. 
Idénr'<Cííatlila!é, para pádíz.
Idem ^ 'ábo  J ’otiñaniji, para Sevilla.,
" -'i
Gsdepn, desesperado de 
dad, á ú U p in M 'í íú : ; 'y$tM  
.Tai es el disgusto que «fió.
he estado á punto de:.suicidajtoe*|J
-î ué̂ diebJ?/ = ',í-V. ■’«
i-Sí, y no fie réalisád^iai’ 
temor á ld é  remordamieu|bB.




dirigifia .por el floS
'O e is ie j a t l i i?
!iM*Didn obtenida en e 
, filinmacionea. p% . 1* 
Efor pcpAanencias, ptás. 3! 
Por ermUmaeioaes. 01
VÓtal. ptas. 152,60. '
,,̂ n para hoy.—
Jatreda geoísral da^r,|ji)ilLi.
(El timbre á i^ g g p d ^ ^  
A lás  ocho y mediad ' ' ^
CINEMATGGR.̂ 0, 
lustalado en :ia c a lie .;^ ^ ^ I  
junto á lop almacenes î ;D^íí 
Todas las .noches-, va^‘" 
desde.ljas opfip, en
j U» .''‘í
biografía m
